



























ɓ  ઞӺʔΝࣛಂอٟئචɪၳໝٙ೯࢝ዝ೻ၾਜЗૢ΁f 
ɚ  ੽֢͏ήᛆ՟੻ٙዝ೻dઞӺ਷࢕ɢඎ࿁อၳໝٙ̈ତၾၳໝ֢͏ၪ͛
˙όٙᅂᚤf 
ɧ  ੽อᔚၳໝ֢͏ٙʝਗdઞӺ͉ਜٟึ٤ගٙܔ࿴ၾࠠଡ଼ཀ೻f 
̬ ᓥॶᅂᚤ͉ਜၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගٙΪ९ၾ΢ࣛಂٙतЍf 
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ྡ 1-1  อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕jอٟඊ行݁ਜਹྡ1998ɚوdၽʕጤjอٟඊʮהf 
ୋɚື˖ᘠઞী







































                                                   3ίၽᝄ௰Ϙ౤̈ୄ٠ਸ਼฿ׂٙ݊˚͉ኪ٫֥͞ᑹd˼ਗ਼ୄ٠ਸ਼່֛މ΍Νւ٠
ɓ˴ग़ٙ͏଺ה֢Иٙήਹ fՉܝ௔ᚃϞ஢ྗ׼1975 e݄ࣈ͏1975 e؍
ߕ࢙ഃኪ٫˸ୄ٠ਸ਼ٙ฿ׂd࿁׵࿎ʷ̻ࡡආБྼᗇ޼Ӻdᔟ˸Ⴍ׼Ԩආɓ





















































ྡ 1-2  ޼Ӻ฿念ྡ 
                                                   5ୋ̬ື޼Ӻޢ֛ၾ޼Ӻ˙ج
ɓe޼Ӻޢ֛
ɓ޼Ӻਜٙ፯֛ၾᇍఖ
    މə༺ϓɪࠑٙ޼Ӻͦٙd͉˖፯኿อٟئච໊Ъމ޼Ӻਜdଣ͟Ϟɚj 
1.  ఱɛ˖ᐑྤߠ౻޶Ըd͉ਜࡡމೌɛ֢ИٙᓳఙdٜЇ৻ඤ 25 ϋ1760
เҒᆧ۱ࡘཝ೦Փܝd̏௅֐ྌᓥމˋ࢓ૄʕٙϠ˺ᝅٟٙཝࡼdܼ̍j
࠮˥℣eอٟeɖ΅eᐰ၎ಳeɽ⇍e৵ɢࡼe˥ʜ˺ഃήiی௅ۆ׵৻
ඤ 53 ϋྼ݄ˊ೦Փܝ஗ྌމ˥ֵᄰቮᙋήdɩ੻ঞࡼ 597.7457 ͠dྌᓥ
ɨΐˊ೦ٙቮᙋࡼήdܼ̍j̏ҳˊe؇ᑮˊeࣵ༁ˊeڛԢ̦ˊe˥ֵ






















ᚤɨd͉˖ਗ਼޼Ӻٙࣛගᓙࠦd֛މ૶͋ක֐Ї͏਷ 95 ϋ20052 ˜ֵf 
ɧΤ൚່֛
1.  ၳໝ່֛ٙ 
͉˖࿁׵ၳໝɓ൚ٙ዁Ъ່֛ۨd݊˸ኹϞਖ਼᙮ήΤ֢ٙ͏ᓃԸܸ၈ၳ
                                                 
1  Աኽอٟඊ௰อΌඊཥ༑ᖤʕהা༱ٙ˒ᅰd˸ήྡˢ࿁Зໄܝd̋˸୕ࠇϾ੻f5478/6195Ò
100čÝ88.4čf 
2  ࠮˥ʜe߯᯸ᄰf 
3  З׵ʕጳӀeూସӀྤʫd᙮׵͉ਜࠏԫዚᗫ؂Ҙ֜жၾହ᙮Иσf 
                                                   6ໝdЪމ͉˖ආБၳໝ೯࢝ʱؓࣛٙ௰ʃఊЗ 

































                                                 
4  ؍ߕ࢙1986 d ͟ୄ٠ਸ਼Ը޶ণˊᕄٙή˙ଡ଼ᔌ d ʕ̯޼Ӻ৫͏ૄኪ޼Ӻ d62j54-114f  
5  ܲୄ٠ਸ਼ʫӊ˒Ӳɕɛᅰεྺϗ՟൬͜d˸༟ୄ٠ݺਗʘ͜f 
6  ᕚᇝږᗳЧІ͟ᆀ࣏d݊͟ᗴจ̈፺ٙɛίᖤɿɪ೮া֑Τʿږᕘd˹ಛٙ˙ό̙ঐ݊৵ɪఱ
ᖮdא݊ίɓ֛ಂࠢʫᖮԷνᄽρܔጘಂග dږᕘεྺԨӚϞतйࠢՓf 
7  ૶͋ٙ៥dՉᇍఖၾ˚طࣛ˾ٙɽο޴ୌf 
                                                   72.  ήྡjႎණ΢ࣛಂήྡdܼ̍૶˾̚ήྡe׼ط 37 ϋ1904ၽᝄఝྡe
ɽ͍ 14 ϋ1925಻ྡٙʞຬʱʘɓήҖྡeʕശ͏਷ୋɧو 1/25000 ຾










2.  ୋɓϣ͞௉ሜݟjࣛගί͏਷ 94 ϋ20057-8 ˜d০࿁޼Ӻਜٙၳໝ೯
࢝ضࠧeၪ͛˙όeୄ٠ݺਗഃ˙ࠦආБଉɝஞሔdԨᄿعႎණ޴ᗫ̦ࣘe
˖ᘠၾʮ˖Ꮶࣩf 
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                                                   9ڌ 1-1  ͉޼Ӻਜٙ行݁ضࠧڌ 









ၽʕጤ  捒؇ɪఝ 
ӀΤ  ɽο  ʃοeɺΤ ൑៥  ៥eɺΤ ൑៥  ൑៥ 
ʆ௟  ʆ௟  ʆ௟៥  ʆ௟៥ 
ʕ͍Ӏ 
࠮˥℣  ࠮˥℣  ࠮˥℣៥  ࠮˥ີ៥ 




ɺ۬  ɺ۬៥  อٟ៥ 
˜ಳӀ 
֢͑ಳ    ֢͑ಳ៥   ֢͑ಳ៥  ֢͑ಳ៥ 
อٟ  復ସ  อٟ៥ 復ସ  復ସ៥  復ସ៥ 
௢◙᎘    ௢◙᎘៥   ௢◙᎘៥  ௢◙᎘៥ 




ɽی  ɽی  ɽی៥ ɽی  ɽ⇍៥  ɽ⇍៥ 





৵力ࡼ៥  ৵力ࡼ៥ 
͑๕Ӏ 
˥ʜɿ  ˥ʜ˺  ˥ʜ៥  ˥ʜ៥ 
ɖʱ  ɖ΅  ɖ΅៥  ɖ΅៥  ɖʱ 
ɤʱ 
ɖ΅៥
ɤ΅  ɤ΅៥  ɤ΅៥  ੤ʆӀ 
ɽی  ೦ٟ嶺  ɽی៥ ೦ٟ嶺  ɽ⇍៥  ɽ⇍៥ 
؇ጳӀ  ɪ˥ֵ寮 ɪ˥ֵ藔 ɪ˥ֵ藔៥  ɪ˥ֵ藔៥ 





ພʆ    
༟料來๕j1.մᖗ1962 d ࿎ʷጤқ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 156 ၇f 
            2 . Öၽʕጤ令×ୋ 32 ໮dϗ׵ၽʕጤజୋ 184 ໮d׼ط 32 年 11 ˜ 2 ˚f 
            3 . Öၽʕᝂ令×ୋ 111 ໮dϗ׵ၽʕᝂజୋ 56 ໮d׼ط 35 年 5 ˜ 20 ˚f 
            4 .  臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
5.ၽᝄᐼຖִeၽᝄ˚˚อజٟΥᇜ1921 d อᔚ࿁๫၍ᒍ便ᚎ dϓ˖̈وٟࠠΙوf 
6.ˮ˰ᅅ1991 d ࠠࡌၽᝄ省ஷқd՜ɖd݁طқdܔໄضࠧᇐ dၽʕdၽᝄ省˖ᘠึf 









    ʕһอ˰ࣛಂd͉ਜ᙮׵̚ɽ͠๣әጐࣂٙࣂ௟௅ʱdՉܝɽ͠๣ݴ༩աՑ
ήᆵᅢϜ˸ʿᓙᄴ༶ਗٙᅂᚤdᔷϾΣ͉ਜ؇̏˙З୅ɨʲdԴ੻ʦ˚ɽ͠๣̸
֦ήਜdҖϓᄿɽٙอٟئච໊f ͩΎ૴ഃd1986j36ᗫ׵อٟئච໊චࠦ




























                                                 
1  уLTࠦf 
2  уFTࠦf 
3  уʦ˚͑๕ӀΌྤၾ੤ʆӀГ௅f 
4  уʦ˚੤ʆӀ؇௅eɽیӀΌྤၾ՘ϓӀ̏௅f 
5  уʦ˚ʕ͍Ӏی௅eอٟӀeూସӀe؇ጳӀΌྤeၾᅅГӀГی௅f 
6  уʦ˚˜ಳӀΌྤeᅅГӀɽ௅ၾʕ͍Ӏ̏௅f 
                                                  11௝ື̋˸Ⴍ׼f 
 
ྡ 2-1  อٟئච໊ήҖࠦྡ 
༟料來๕j1.ʕശ͏਷ɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوd 2000 f 
2.໤တ龍eੵ๿ݵeˮ৻ޮ 2004 d ˸ұ࢛ቤ಻جઞীอٟئච໊ d ࢪ
ɽή理޼Ӻజѓ d41j51f 
 




ڠ֙f ྡ 2-2ఱڠඎၾႋ೯ඎٙᅰኽԸ޶dӊϋ 10 ˜Ցཞϋ 1 ˜dމ͉ਜ˴







































  ྡ ɽیंࡉྡ ྡ ɽی΢˜΅ڠ量ၾႋ೯量ྡ
 
༟料來๕j 
1.  ं๝༟料Ñʕ̯ं൥ุ༵҅ं൥߅2004 d ุ༵ं൥Ϛజୋ 51 ՜Υࠈ͉ Vo1.51 
No1-36f၇ߴᐿಟఙމุ༵ं൥ᝈ಻ၣɚॴุ༵ं൥१f 
2.  ڠ量༟料Ñ຾᏶௅˥༟๕୕ɓ஝ྌ։ࡰึ1986 d ၽᝄήਜڠ量ߏ錄-ʕ௅ήਜ j110f  
१Τ:ɽی  ᅺ৷:470mm  Зໄ:؇຾ 120 度 49 ʱ  北ᇗ 24 度 12 ʱf 





                                                  13ɧe˥˖ٙत׌ၾᅂᚤ
ίήࠦ˥˙ࠦdྤʫئʇ˴ࠅաՑ͉ਜήැی৷̏Эeචࠦ͟ГΣ؇஼နЭ
ࠥٙᅂᚤdϞ͟یΣ̏ݴٙ࠮˥℣๣d˸ʿ͟ГیΣ؇̏ݴٙພʆѦ๣dՇ٫ѩ
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ྡ 2-4  อٟئච໊ٙɺᘎྡ 
































                                                 




9  ዎ˺ᝅٟ௰ڋٟٙѧίʦ˚ᔮࡡ̹ٙϠɿԢd༈ٟٟΤ௰ϘԈ׵ஃᚆ˒ɹڌd1648 ϋ၈މ
Poalijd1950 ϋ၈މPoalyd1954 ʿ 1955 ϋޫ၈މAbouan Poalijd1656 ϋ၈މAbouans Poaliji೦
ڳʬϽeመᖯጤқe࿎ʷጤқ၈މዎ˺ᝅٟiၽᝄִқۆᄳϓϠ˺ᝅٟf ੵᘴᎁd2003j50-51i
௓ف͍d1986j7ੰဢ 55 ϋ1716სएᐼຖᙂᖯတڭɪ۱౤జ͛೦ᓥʷଯ dԴዎ˺ᝅٟ
ᐏࡘᓥʷމᆞ೦๝ࣈശd2003j150 dක֐ટա૶Ғ୕طdͦۃኪޢႩމ༈ٟ᙮׵ˋ࢓ૄٙɓ
˕f 







12  ۰οɪ੬Ԉй၈މʆ໨ٟeʆ̉̉eʆٟ̆̆dٟήίʦ˚อٟඊ͑๕Ӏɓ੭f 
13  ٟήίʦ˚ʦอٟඊɽیӀɓ੭f 
14  ٟήίʦอٟඊᅅГӀɓ੭f 
15  ၽᝄ௹ي᎜ᔛ֦༁ɽٟ˖ࣣ 2325j45-46iᔷˏІݚқ׼d2001j207f 
                                                  16৻ඤ 35 ϋ1770˥ֵᄰࠏʈᄰකணܝd֦༁ٟஷԫւ˿ݼᅡ༈ٟ೦ɕί˥ֵ
ᄰႡࣘʆఙeᄰᅀڝڐԚԣᚐሊ ֦༁ɽٟ˖ࣣd953j2iᔷˏІ݄૴၅d1995bj
328 f৻ඤ 45 ϋࣛd͉ਜ̏௅
16ʊϞϠ˺ᝅٟၾڛԢ̦ٟᆞ೦ᅰϵɛd̤Ϟࠏ
















                                                 
16  ຅ࣛ၈Ϡ˺ᝅʫࡼή˙f 
17  ׷၈Ϡ˺ᝅʆ௟f 
18  ৻ඤ 53 ϋ1788၅ੰτஈଣ؍ଗ˖ԫ΁ܝdɪ۱ͷ๫̬ʇˊᇖʘԷdܿ෍ᆞ೦ 4000 Τd
ی̏ɚ༩dʱމ 12 ˊdணͭˊ̽ 18 ࡰ၍ᒍd၈މˊՓfਗ਼ʫʆޢ̮ɩ๐͞෤dᓥˊॶॡd͟ή
˙֜ᅄϗdܲ๫ɚeɞՇ˜˕׳dԨഗၾ͊ኤࡼήd˸༟ˊɕቮᙋd၈މቮᙋࡼήfԨ͟΢ٟˊ
ɕࠋப׵ቮᙋࡼήІБணཝˊኤf 






21  ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣd1994j789f 
                                                  17 
ྡ 2-5  ૶˾Ϡ˺ᝅٟٙ௅落Зໄྡ 
༟料來๕jᔷᖭІ݄૴福1995a d ૶˾ၽᝄ֦裡ήਹٙૄ໊ᔷᜊ d ٤ගe力ၾٟึ j58d
ၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהᘪ௪ஈf 
                                                  18 
ྡ 2-6  ૶˾͉ਜήᛆᓥ᙮ʱбྡ 
༟料來๕jᔷᖭІ݄૴福1995b d ਜਹή理ٙ޼Ӻ௄ࢰÑ˸૶˾֦裡ήਹމ例 d ̻ࡼ޼Ӻ
論˖ණ j312dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהᘪ௪ஈf 
 
                                                  19ɚ̻ࡼૄήᛆ流̰ٙཀ೻
    ίႭ׼ə͉ਜ஼Ӊॶɝ૶ಃوྡٙཀ೻ၾήᛆᓥ᙮ٙઋҖܝd˸ɨਗ਼০࿁͉
ਜٙήᛆᓥ᙮ٙՇɽᗳۨd຾͟۰οהা༱ٙʫ࢙dԸઞী̻ࡼૄήᛆݴ̰ٙࡡ
Ϊf 
1.  ̏௅ٙཝࡼή 






ڌ 2-1  ૶˾˥ʜ˺ήਜٙකኤ契ο 































































2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j1.˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 
2.ၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲ
°ڌͪᔷˏІ劉ዣ͏ᇜ2004 d ၽᝄᐼຖִᏦࣩ̻ࡼૄᗫڷ˖ᘠ
፯፨ᚃᇜɨ̅j556-558dیҳ̹ : ਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館f 
 
2 ˥ʜ˺˸̮ٙՉ˼ήਜj͟ڌ 2-2 ̙ٝd͉ਜٙήᛆ᙮׵Ϡ˺ᝅ
ٟdήᛆุʊʱ௲ഗࡈй೦ɕdϠ˺ᝅٟٟ೦͵௔ᚃቋ֢׵͉
ਜdϓͭอ௅ໝd᙮׵ίήή˴ఱڐІঁٙઋҖfί˞ॹʈ͉e
                                                  20Іʉೌɢකኤၾ˶ვᏐٙ͜ઋرɨd̥੻ɪ۱૶Ғҭࡘ͟ࡈйٟ
೦םࡈйဏХɝኤf 
ڌ 2-2  ૶˾อٟئච໊北௅ήਜٙකኤ契ο 






























































































2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 
2.  ی௅ٙቮᙋࡼήj͟ڌ 2-3 ̙ٝd͉ਜٙήᛆ᙮׵εࡈ໊ٟdν̏ҳˊe
؇ᑮˊeڛԢ̦ˊഃd͟׵΢ٟٟѧ൷ᕎ͉ਜჇჃd᙮׵ʔίήή˴d
ɺήʥ᙮׵௅ໝණ᜗΍Ϟfί路༸⯻Ⴣd΢ɕИହᗭ˸ย༶dࡒ˶ʈ
                                                  21͉dɦࢵჃ離Ⴌʮd不ᗴֻঁٙઋҖɨdɪ۱૶Ғҭࡘܝdක֐םဏ
Хɝኤfͭ͟۰ɛၾוॡɛٙ༟ࣘ޶Ըdѩ͟΢ˊˊڗ˾ڌ΢ٟၾဏɛ
ᖦࠈකኤ۰ߒi͟׵ɺήࠦጐ༰ɽd݂ε͟ဏХમΥٰɝኤf 
ڌ 2-3  ૶˾อٟئච໊ی௅ήਜٙකኤ契ο 





ྗᅅ 21 年 
1816 

















































ʈ ࠮dᗭ ˸ ක
ᝤ 





















































2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 







    ຾͟ɪࠑ۰οٙীሞʕ̙ٝd̻ࡼૄٙɺή஼န͟Іঁאঞࡼᔷᜊϓމဏɛ
ٙঁήdટɨԸਗ਼০࿁ဏɛၳໝٙܔͭཀ೻̋˸ઞীfϞᗫဏɛί͉ਜܔͭၳໝ




















210-212dᔷˏІ݄૴၅ 1995aj59iݚқ׼d2001j248৻ඤ 52 ϋ1787
؍ଗ˖ԫ΁೯͛ࣛd؍ࠏಀང৚Ї͉ਜٙϠ˺ᝅʫࡼɓ੭ ݚқ׼d2001j252 d
Դࡡ͉ӷኤ͉ਜٙსیɛɽε̬౳dᕎක͉ਜdڮϓ˚ܝɝኤ֢͏ଡ଼ϓٙࠠଡ଼f  
                                                 
22  Ϟᗫˋ࢓ૄආɝࡼԢޯήܝٙઋҖdሗਞԈሊ౉؍1981 d ࡼԢɞ࢓ɖٟқ dၽ̹̏jʕ
̯޼Ӻ৫͏ૄኪ޼Ӻהਖ਼̊ 27 ໮f 
23  ৵ɢࡼήΤ̙ঐ̈ІइඩႧʘMaleppadจ৷ήf ݳઽ᜝ 1983j209 
24  ͣˣٟɦ၈ͣ߾ٟdڛиٟɦ၈㛪иٟd᙮׵इඩૄیැ໊d֢И׵͉ਜی˙ʆήήਜf ಌ
ʒʘпd1917j76-77 
25  ӷઢᆞ೦ϠɿᝅٟٙЪيdԨפᖸΞ௤eደލܽ࣬ഃf 
26  ৻ඤ 45 ϋ1780࿎ʷٝጤձଣ೦ΝٝݼࡰሜݟϠ˺ᝅʫࡼӷኤઋҖࣛd೯ତ༈ஈʊܔϞj
ٟᄰᎲeᣡጼ໔e˥ֵᄰeؒݡ੪eɽ⇍eʕࡼe৵ஹe˥ʜ˺eɤɓ΅ࡢeɞ΅ࡢeɖ΅ࡢഃ
៥d΍Ϟဏɛߒɷቱɛdᆞ೦ᅰϵɛdࠏʈࣘΘ̬eʞϵɛd͏೦ᄰගϵቱගdӷኤ͞෤ɚϵቱ
͠f ֦㛪ɽٟ˖ࣣ 955j210-212dᔷˏІ݄૴၅ 1995aj59iݚқ׼d2001j248 
                                                  232.Υجɝኤࣛಂj 








ໝf ڌ 2-4eྡ 2-7 
ڌ 2-4  ૶˾อٟئචήਜ˴ࠅ֑ˤٙɝኤઋҖ 
ɝኤ年˾  ൑៥  ˴ࠅ֑ˤ ख़ᘬ  ۃ֢ή  ༟料來๕ 
k  ࠮˥℣  ੵ֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ ᔮࡡॽɿ  ॾ老ɹࠑ 
৻隆ʕ葉  อٟ  ༗֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ  
༗ˤૄᗅ     
༗ᅃܗ౤Զ
༸Έ 8 年 
1828 
˥ֵ寮  ు֑  ᄿ؇省ᆓψִᔮනጤ อ϶北ࡼ 
ɽॡ j791-792




ɨ˥ֵ寮  劉֑  ᄿ؇    劉ˤૄᗅ 
ߒ৻隆͋年 
(1790) 
৵力ࡼ  ੵ֑  福ܔငψִ 
࿎ʷࡰ林ͣ؈ʆ
ɨओέ܍ 




˥ʜ  林֑  k  ؇ැͩ۬  林͗ᆐɹࠑ 
ߒྗᅅڋ年 
(1800) 














೦ٟ嶺  劉֑  ᄿ؇省౉ψִ陸ᔮጤ ࿎ʷࡰ林͞ʕ̯  ʆ۬඄̊j140
ߒྗᅅ年ග  ɪٟ  劉֑  ᄿ؇省౉ψִ陸ᔮጤ ࿎ʷࡰ林͞ʕ̯  ʆ۬඄̊j140
༸Έ 5 年 
(1825) 
ɨٟ  劉֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ ࿎ʷࡰ林͑靖 




ɨऴ၎ಳ  劉֑  k 
࿎ʷࡰ林e؇ැ
൑ 




˥ʜ˺  ࢱ֑  ᄿ؇    ೌૄᗅ 
                                                  24༟料來๕j1.  ʆ۬඄̊jୋ 140 ಂf͏਷ 71 年19826 ˜ 14 ˚೯行f 
          2 .  ͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
 
ྡ 2-7  ૶͋อٟئච໊ٙܔϓਜʱбྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
 

































                                                 
27  ɦ၈ͣ߾ٟf 
28  ɦ၈㛪иٟf 
29  ɦ၈ɪ˥ֵᄰא؇ጳf 
                                                  26֢ٙՇɽૢ΁f 
 
 
ྡ 2-8  ૶͋อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
































ڌ 2-5  ૶͋อٟήਜٙɛɹ୕ࠇ 








數ٙˢ例 %  
࠮˥ີ៥  71 10.87 346 9.98 
อٟ៥  91 13.94 412 11.88 
ʆ௟៥  23 3.52 139 4.01 
ɺ۬៥  29 4.44 133 3.84 
֢͑ಳ៥  39 5.97 200 5.77 
北௅ཝࡼή 
復ସ៥  37 5.67 204 5.88 
                                                 
30  జኬɛɽیю͛ݰ΋͛e˥ʜࢱዓʇ΋͛f 
                                                  28௢◙᎘៥  34 5.21 153 4.41 
ɽ⇍៥  63 9.65 376 10.85 
৵力ࡼ៥  43 6.58 205 5.91 
˥ʜ៥  25 3.83 99 2.86 
ɖ΅៥  81 12.40 469 13.53 
ɤ΅៥  10 1.53 79 2.28 
Υ      ࠇ  546 83.61 2815 81.19 
ɪ˥ֵ寮៥  67 10.26 384 11.08 
ɨ˥ֵ寮៥  40 6.13 268 7.73 
ی௅ቮᙋή 
Υ      ࠇ  107 16.39 652 18.81 
ΌਜΥࠇ  653 100.00 3467 100.00 
༟料來๕j዆理І׼ط 29 年18969 ˜ሜݟ༟料dɺ܊ࠠඪᇜ1897 d ၽᝄԫઋɓफ
ɓ  j230d׼ط 30 年રΙ͉dၽ北̹jϓ˖̈وٟf 
 
ڌ 2-6  ૶͋อٟe؇ැe֥ͩήਜٙɛɹ୕ࠇ 
൑៥Τ  ˒數˒  ɛɹɛ  ӊ˒̻ѩɛɹɛ/˒  
อٟήਜ  653 3467  5.30 
؇ැήਜ  2217 11747  5.30 
֥ͩήਜ  765 4383  5.73 
༟料來๕j׼ط 29 年 1896 9 ˜ሜݟ༟料dɺ܊ࠠඪᇜ 1897 d ၽᝄԫઋɓफ ɓ  j












                                                 
31  ɦΤɪ˥ֵᄰdуʦ˚ٙ؇ጳf 
32  ˥ʜ˺ɓή׵ၳໝГਉئච੢ɨ˙ஈdл͜ಪݰԸࡌጘႅ˥˥ʜdʦҷમ৵༺І؇ਉٙ࠮˥
℣๣פ˥Դ͜f׷˚ٙ˥ʜ፲ѧdʊ׵͏਷ 88 ϋ 9 ˜ 21 ˚ණණɽήቤܝҁΌ੥෭ऊ̰f 
33  Ϡɿᝅٟ୅Їอٟܝd爲՟੻ኤঁٙᙺೀ͜˥dکί๣ᆘɨದ˸ͩ෯޽ிᘗ˥ᜠd຅ήဏɛ
၈މ೦˺ਾf፲ѧίอٟ൑ਜیی؇˙ 1200 ʮˉஈdஹટอٟ൑ၾɽیගʘጤ༸ 129 ໮ʮ༩ٙ
؇ਉdɪ˙Ϟ˚طࣛಂጳܔٙʆ௟έನᅻஷཀf͏਷ 35 ϋ1946 dϤஈอܔɓࢭ፻ഊ˥إ዗d
՟Τމอٟ዗ dШ຅ή֢͏ʥ୦࿕၈ʘމ೦˺ਾ዗ f 
                                                  29Ϟ˥ᇈe௥ᗳe϶ɿၾ؈ዓഃiఱঁήٙɺήл͜ᗳۨϾԊd͉ਜҁϓ˥͞ʷٙ
ήਜԨʔεd϶؍eҺ͞ၾ؈෤ۆމ͉ή੬Ԉٙɺήл͜f 
 
ྡ 2-10  ૶͋อٟئච໊ٙၳ落ɛɹഃॴྡ 
༟料來๕jڌ 2-5f 
                                                  30 
ྡ 2-11  ૶͋อٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
 
 



































36  ਷ˮʮึ௴ͭ׵༸Έ 218222 ˜ 25 ˚dЗ׵ɖʱο˥ʜୋ 65 ೦ήd˴٠ग़މɧʆ਷ˮd
ӊϋ༵዇ٙ 2 ˜ 25 ˚މԷୄ˚f༈ึ͟юڛᄧ೯ৎdΪ͉ਜ೦࢔εd֢͏މӋ̻τϾ௴ͭi຅




38  ͦۃϤɓҖόٙЬʮdසԈ׵͉ਜɽیٙ˥᎘Ьʮf 


















  2ϋܓ׌ሯٙୄ٠ݺਗ 
      ϋܓ׌ሯٙୄ٠ݺਗʕd˸ਂЬʮᏕeΦ၅ၾӋݜɧ၇௰މ੬Ԉf 
  cਂЬʮᏕ 
ЬʮᏕdɦ၈މ̻τᏕdਂᏕٙࣛගԨೌɓ֛ٙ஝֛dШ֢͏ɽε፯
኿༵዇ 2 ˜ 2 ˚᎘˫






הፗٙΦ၅ e ၅ึא٫݊߁၅ e ڎ̻τ e ᒔ̻τഃݺ
ਗdே݊܄࢕ૄ໊˸Ьʮᄽމୄ٠ʕːdᑘБชᑽ˂ήመग़ҐСٙᄃόf











41  ၾ༵዇ 12 ˜ 16 ˚ٙ҈˫࿁၈f 
42  ஷ੬ே̺݊஛Ꮥफf 
43  ෂ୕εਗ਼ሥeˬeϺൖމɧ˄Ӫ i܄࢕ɛࠠൖঁˬdε˸ሥeϺٙɚ˄ӪԸᘠୄf 






٠ਸ਼ʫٙڦࢯ˙੻ਞ̋fᑘ፬ٙ˚ಂۆ΢ήʔɓdɽε׵ӊϋ༵዇ 1 ˜ 15


















Ꮂጳࢗϓމ˴ᄽʔί͉޼ӺਜྤʫٙՇɽतࣿٙԷɿf ྡ 2-14 
2.Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙ༶Ъ˙ό 
ఱࠠࠅୄՊԸ޶d͉ਜ֢͏˸܄࢕ɛމ˴dӊϋ༵዇ٙ 1 ˜ 15 ˚ٙڎ߁
̻τၾ 10 ˜ 15 ˚ٙᒔ̻τd݊ɓϋʘʕ˴ࠅٙՇࡈୄ٠ݺਗi̋ɪમ͜᎘࢕ᘟ




                                                 
44  జኬɛ௩Ꮠੀf 
45  ᙮׵᎘࢕ᘟ˴Փd݂ɧޢʮٙ˿೐ᎇഹӊϋɥ̈ٙᘟ˴ϾϞה୅ਗf 







ྡ 2-12  ૶˾อٟئච໊Ӏ落ୄ٠ਸ਼˴神ˢ例෥ჳྡ 
༟料來๕jڌ 2-7f 
ڌ 2-7  ૶͉͋ਜӀ落ୄ٠ਸ਼ 
൑៥  Τ၈  ˴٠神  ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɤ΅៥  ̀෨ջɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
1/15j߁̻τ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
























































































༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
      3 . ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
























                                                 
46  уʦ˚อٟඊྤʫٙʕ͍Ӏ࠮˥℣ၾ੤ʆӀɤʱɓ੭d˸ʿ֥ͩඊᎲጳӀၾ̀෨ջഃήf 
47  జኬɛ؍͗ᆐ΋͛d͏਷ 37(1948)ϋϣdϘϋ֢И׵อٟඊ͑๕Ӏ˥ʜɓ੭dܝቋ֢Їอٟ
Ӏdᆠːή˙˖̦ၾෂ୕ڦ΃ԫਕd׵അ٫ 95 ϋ 2 ˜͞ሜࣛdਗ਼ՉϘϋஞਪ͉ήεЗॾϼٙɹ
ࠑ༟ࣘd̋˸ၝΥ዆ଣܝᔷࠑѓٝf 





































                                                 
48  З׵ʦ˚อٟඊอٟӀ 
49  З׵ʦ˚อٟඊʕ͍Ӏ 
50  ɦΤ˜ಳdЗ׵ʦ˚อٟඊ˜ಳӀ 
51  З׵ʦ˚อٟඊɽیӀ 
52  З׵ʦ˚อٟඊ؇ጳӀ 
53  З׵ʦ˚อٟඊ˜ಳӀ 
54  З׵ʦ˚อٟඊ͑๕Ӏ 
55  ɦΤᓖ᎘ֳdЗ׵ʦ˚อٟඊూସӀ 
56  З׵ʦ˚อٟඊూସӀ 
57  ਞ๫ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026015 ٙߏ፽dႭ׼˥ֵᄰ෸ख़ٙৎ๕މ༸ΈڋϋుৌࣈЇ
͉ήකኤdމеৰ೦࢔d੽̏ಥڎ෸ख़ग़˿࿩ւ٠f 
                                                  38ڌ 2-8  ૶˾͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
ৎ٠年˾  Τ၈  ᄽρҖό ˴٠神  ୄ٠ਸ਼ᇍఖ 












Ϟᄽ  ˂ɪ໋͎ ࠮˥℣eɤ΅è෨ջ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡࣣ館館ᔛf  
          3 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
          4 . ࠮˥℣龍ጳࢗࠠܔ落ϓᅅႦf 
3.Ԩ͊̋ɝ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙήਜ 





˒e268 ɛ֢И׵ϤdЦΌਜᐼɛɹٙ 7.73čf ڌ 2-5͉ਜ᙮׵˥ֵᄰቮ
ᙋήٙɓ௅΅d௰፰׵ྗᅅ 21 ϋ1816ʊϞᄎʕͭഃ 22 ٰΥٰɝኤ૶
˾ɽॡሜݟࣣj781-782 f֢͏ɝኤ˸ܝdމ߁Ӌකኤ̻τd༹ୄ٠ቍϓ̌
ٙ˿࿩dԨਗ਼˚ܝᎉႡٙږԒτ׳׵ᘟ˴σʕfΝط 10 ϋ187110 ˜d
ίɨ˥ֵᄰ៥͏ٙ೯ৎၾɪ˥ֵᄰ௅ʱ៥͏ٙᗎпɨd׵͉ή௴ͭʃॗf׼
ط 27 ϋ189410 ˜d͟ᐼଣᄎ݈ሾ೯ৎdΣɨ˥ֵᄰΌ௅៥͏ၾɪ˥ֵ
ᄰϞจ٫෍੻ 700 ෥Ъމܔᄽ຾൬fܔᄽʈ೻੽׼ط 27 ϋ189410 ˜ਗ
ʈd׵׼ط 28 ϋ18954 ˜dቍˮᄽ
58୞׵ҁʈໝϓdϓމɨ˥ֵᄰΌ௅







                                                 
58  ͉ᄽ௴ͭ׵Νط 10 ϋ180010 ˜ 1 ˚d˴٠ቍϓˮdৣ٠˄ɿʩ܏e˂ɪ໋͎dᄽѧί˥
ֵᄰοɨ˥ֵᄰ 109 ೦ήfϓͭ຅ࣛኹϞึࡰ 320 ɛf 

















ɝอٟɘ៥෸א࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ྡ 2-8.2-14 f 
ڌ 2-9  ૶˾ɖ΅៥៥͏參ၾ֚ٙ઺ྠ᜗ 
௴立年 
/˜/˚༵曆 




༸Έ 6 1826 /1/5 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
79 ೦ή 





༸Έ 6 1826 /7/15 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
135 ೦ή 
福ᅃ͍神 90  ɖ΅៥הϞ៥͏  7.15  ੵϓ૶೯ৎ









ەᔮ 8 1858 /8/15 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
81 ೦ή 
福ᅃ͍神 11  ɖ΅៥Ϟ޴຅ৌପ٫ 8.15  ࢱ͑ྪ೯ৎ
༟料來๕j ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
3˥ʜ˺៥ 
͉ၳໝЗ׵৷Зئචٙ˥ʜɿࠦ d މ͉ਜήැ௰৷ٙئචࠦ f (ྡ 2-1.2-8) 
͉ήΪॹ˶˥๕dИ˒л͜ච੢ɨ˙ٙಪݰҖϓණӀd݂նΤމ˥ʜ˺៥
62fའ͍ 11 ϋ1733 d֦༁መٟΪ̻֛འ͍ 9 ϋ1931ɽ͠Гٟˀ૶ԫ
΁Ϟ̌dႆ૶ಃሧഗ˥ʜɓ੭ɺήfྗᅅ 2 ϋ 12 ˜1797ʊϞᖯ༶৐e
                                                 
59  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj21590010277-0283i21560010092 
60  Шɖ΅៥͟ੵϓ૶ה೯ৎٙ၅ᅃ٠ึމɓԷ̮d༈ึٙɺήɗ݊௅ໝɺήකኤʱ௲ܝٙቱ
ήdЗ׵ɖ΅៥ 428 ή೦ࡡ௉ d΍ 3.006 ͠ 
61  ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤͭ˖ʷʕː᎜ᔛf 
62  Ԉൗ 38f 





๕ʔԑٙࠢՓdԴ੻ɺήᙋቮɢʔ৷d׵૶̥͋ࣛϞ 25 ˒e99 ɛ֢И׵Ϥd
ЦΌਜᐼɛɹٙ 2.86čdމɛɹᅰ௰ˇٙɓ៥f ڌ 2-5̋ɪЗໄ਋ჃdԨ





























                                                 
63  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj2159001284-286.289i๝ࣈശd2003j10.17-18f 
                                                  41ఖf 
 
 
ྡ 2-13  ୄ٠ਸ਼චᄴͪจྡ 
                                                  42 





                                                  43ڌ 2-10  ૶͉͋ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
൑៥  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
ɤ΅៥  Ñ  ̀෨ջ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ 
ʫಳ௩܊  ʫಳ福ᅃॗ 
ੵ܊  ੵ܊福ᅃॗ 
ʕಳ羅܊  ʕಳ福ᅃॗ 
࠮˥ີ៥ 
℣҈  ℣҈福ᅃॗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ
ʆ௟៥᎘  ʆ௟៥᎘อሬॗ 
ʆ௟៥ʕ  ʆ௟៥ʕ福ጳࢗ  ʆ௟៥ 
  ʆ௟៥҈  ʆ௟៥҈ɧΥ福ᅃॗ 




อٟ៥  Ñ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
ɺ۬៥  Ñ  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ    
ɨऴ၎ಳ  ɨऴ၎ಳ͑ጳॗ 
ɪऴ၎ಳ  ɪऴ၎ಳЬʮ੠៥᎘福ᅃॗ ֢͑ಳ៥ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
௢◙᎘៥  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘˄ɿ๵ 
ᓖ᎘ֳ  ᓖ᎘ֳ福ᅃॗ 
復ସ៥ 
ዑ܈  ዑ܈福ᅃॗ 
ᓖ᎘ֳ˄ɿ๵ 
˥᎘  ˥᎘福ᅃॗ 
ɽ⇍ 
೦ٟ嶺 
ɽی福ᅃॗ  ɽ⇍៥ 
˥҈  ˥҈福ᅃॗ 
ɽ⇍ݳִˮ๵ 
৵力ࡼ៥  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ 
ɪ˥ֵ寮៥  ɪ˥ֵ寮  ˥ֵ寮福ᅃ٠ึ  ˥ֵ寮෸ख़ 
อٟɘ៥෸









ɖ΅˄ɿ๵  Ñ 
˥ʜ˺៥  Ñ 
˥ʜ਷ˮʮึ 




༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
                                                  44ࣣ館館ᔛf 

















































































މə੃ԃቇᏐ͉ࢥंࡉࠬɺ͚ٙᇰۜ၇dጟਕ҅׵׼ط 45 ϋ1912 d͍ό
౤̈ணໄɽ஝ᅼ֜ᐄᇰߴቮϓהٙࠇ೥iԨ׵ɽ͍ʩϋ191212 ˜d຾܎਷
ᙄึஷཀၽᝄอၲٟᇜ፨҅d1926j17 fɽ͍ 2 ϋ19137 ˜dᐼຖݼ჆
ጟਕሙڗږ͞ԫਕ֜ʿጟਕሙΛ͞ҦࢪdஹΝጟุ༊᜕ఙͩ͞eږɿeɧσഃҦ
ࢪdۃֻ৵ɢࡼeɽیe˥ֵᄰၾ̀෨ջഃ៥ආБྼήਖݟdࠇ೥ϓͭЦή 730
༵ٙ͠ఙfʘܝdၽᝄᐼຖִ׵ɽ͍ 2 ϋ19139 ˜d೯б৅˿ୋ 205 ໮ၽᝄ
ᐼຖִಟପ҅ڝ᙮ᇰߴቮϓה
3஝೻iΝϋ 10 ˜ 11 ˚dܸᅡམಛᘪணɽی៥ᇰ
ߴቮϓהiԨ׵Νϋ 11 ˜ 11 ˚͍όϓͭd ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j1-3.5.7i
                                                 
1  ֥ؒןಟࣺόึٟٟڗdึٟ຾ᐄධܼͦ̍ɺήකኤeᇰߴቮϓeႡጟԫุeჀ᚛ԫุeකમ
ͩذഃf 
2  ʦ˚อٟඊ͑๕Ӏྤʫf 
3  މə໾ɽی៥ᇰߴቮϓה͛ପඎٙʔԑdɽ͍ 3 ϋ(1914)12 ˜ 14 ˚ᐼຖִίၽʕψΧԢ៥ᄣ
ணΧԢ៥ߴࡹdԨ׵ɽ͍ 4 ϋ1915 4 ˜ҷމΧԢ៥ᇰߴቮϓהfϤܝdᇰߴቮϓהɓʱމɚd
ɓމɽی៥ᇰߴቮϓהdɚމΧԢ៥ᇰߴቮϓהiɽ͍ 5 ϋdක֐ආБᎴԄᇰߴٙৣഗdՉʕɽ
ی៥ٙߴࡹЦᐼ஝ྌࠦጐٙ 2/3dΧԢ៥ٙߴࡹۆЦᐼ஝ྌࠦጐٙ 1/3fɽ͍ 14 ϋ19258 ˜d
ᐼຖִΎ׵ڀᇳಥᝂ؍͞Ӏᄣண؇௅ᇰߴቮϓהdঁήࠦጐމ 58 ͠f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j
29-30iၽᝄอၲٟᇜ፨҅d1926j18iၽᝄᐼຖִಟପ҅d1943j1-3iӏΎ೯d1998j1 















อۜ၇ٙһอආܓdࡈйࠈ֛̈΢ᗳߴࡹٙঁЪࠦጐdνڌ 3-1 הͪj 
ڌ 3-1    ᇰߴቮϓᐿಟනҏၾ͛ପ౷ʿ更อࠦጐڌ                   ఊЗj͠ 
ߴࡹ類 й ୋɓ年 ୋɚ年 ୋɧ年 ୋ̬年 ୋʞ年 ௪ൗ
፩ɝߴࡹ  3  3333  
ڭπߴࡹ  10 10 10 10 10 
͎ߴࡹ  100 100 100 100 100 
͉ߴࡹ  400 400 400 400 400  ͛ପ 6 ࠴ٙᇰߴ
ึٟʕගߴࡹ   2400 2400 2400 2400 












                                                 
4 1 ͠Ø2934 ջf 





ᇰߴცӋඎf͎ߴࡹᐼࠦጐމ 100 ͠dՉʕ 80 ݊͜͠Ը͛ପཞϋуਗ਼୅
ಔՑ͉ߴࡹٙᇰߴdཫ֛ϋ͛ପඎމ 920 ຬࣺi̤̮ 20 ͠ۆ݊ԶᏐཞϋ








513 ͠ڌ 3-2 i̋ɪྼ݄ɧϋቃЪՓԸၪܵᇰߴۜሯၾঁήήɢdঁЪࠦጐ̀
඲༺ՑཫП࠽ٙ 3 ࠴dу 1540 ͠f̋ɪఙʫ༸༩eર˥๖eԣࠬ؍d˸ʿ޴ᗫ
ܔጘيٙܔή஝ྌdᇰߴቮϓהٙᐼࠦጐd̀඲༺Ց 1700 ͠dʑԑ˸ୌΥԴ͜
ɪٙცӋf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j29-30 
ڌ 3-2  ᇰߴቮϓהᇰߴࣴ၇ࠦጐཫПڌ                           ఊЗj͠ 
ɺή類й  ፩ɝߴࡹ  ڭπߴࡹ ͎ߴࡹ  ͉ߴࡹ  ᐼࠇ 
ࣴ၇ࠦጐ  3 10  100  400 513 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j30f 
މə༺Ցɪࠑࠇ೥ٙ၇ಔࠦጐdɽی៥ᇰߴቮϓה੽ɽ͍ 2 ϋ 1913 ක֐d
ɓٜՑɽ͍ 8 ϋ1919 d௔ᚃආБə 9 ϣٙɺήϗᒅ
6f͟ڌ 3-3 ̙ٝdᐼϗᒅ
ࠦጐމ 927.6264 ͠dᐼږᕘމ 150,411.940 ˚෥f̋ɪՇഅɽ͍ 8 ϋ1919ձ
ɽ͍ 10 ϋ1921הᇜɝٙɺήd༵ఙᐼࠦጐ༺Ց 1113.9800 ͠
7fίɘϣϗᒅ





֥៥dԨʔί͉޼Ӻਜٙᇍఖʫf(ྡ 2-1eڌ 3-3eྡ 3-1) 
                                                 
5 ึٟʕගߴࡹணໄ׵΢Ⴁጟึٟٙࡡࣘમ՟ਜʫdՉה੃ԃ̈ԸٙᇰߴdΌᅰ౤Զഗึٟ
ٙɓছᇰ෤Ъމ͛ପʘ͜f 
6  ϤɓЭᄆٙ֜˙੶ՓϗᒅБਗdίɽ͍ 2 ϋ191311 ˜ 22 ˚ᖑ೯ə༵͏ˀҤٙ৵ɢࡼԫ
΁ f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j5Ϟᗫ৵ɢࡼԫ΁ٙ޼ӺdሗਞቡॽԳࠪ d ମሞၽ
ᝄ̦ dၽ̏ጤؐ዗̹jᇈඊ̈وٟf
7  уމ 1080.449 ʮ௠Ø10.80449km
2f 













ڌ 3-3  ᇰߴቮϓהɺήϗᒅࠦጐɓᚎڌ                                
΢ਜɺήϗᒅࠦጐ͠ 
නҏ  ϗᒅ˚ಂ  ̀෨ջe 
ɤ΅ 







1  ɽ͍ 2 年19137 ˜  29.0592 124.3231 224.6860 0.1060 Ñ 378.1743 39,750.270
2  ɽ͍ 3 年191411 ˜  Ñ  0.4999 1.7313 Ñ Ñ 2.2312 267.040
3  ɽ͍ 4 年19152 ˜  Ñ  Ñ Ñ Ñ 108.3970 108.3970 14,091.610
4  ɽ͍ 4 年19153 ˜  Ñ  Ñ 42.0980 Ñ Ñ 42.0980 6,885.000
5  ɽ͍ 5 年19163 ˜  Ñ  Ñ 105.3828 Ñ Ñ 105.3828 14,561.610
6  ɽ͍ 5 年1916  Ñ  Ñ 0.5174 0.2061 Ñ 0.7235 265.540
7  ɽ͍ 6 年19172 ˜  Ñ  Ñ 96.6911 Ñ Ñ 96.6911 13,041.120
8  ɽ͍ 7 年19183 ˜  7.1350  Ñ Ñ 173.4466 Ñ 180.5816 56,162.540
9  ɽ͍ 8 年19193 ˜  Ñ  1.4590 11.8873 Ñ Ñ 13.3462 5,387.210
°  ɽ͍ 8 年19193 ˜  Ñ  Ñ 167.5264 Ñ Ñ 167.5264  Ñ
°°  ɽ͍ 10 年19213 ˜  Ñ  Ñ 6.7248 Ñ 12.1030 18.8272  Ñ
ᐼࠇ  36.1942 126.2820 657.2451 173.7587 120.5000 1113.9800 150,411.940




                                                 
8  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112170020215-000112170020378f 
9  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112180010008-000112180010100f 
10  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112180020215-000112180020161f 
11  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010013-000112190010030f 
12  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010031-000112190010047f 
13  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010048-000112190010058f 
14  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010059-000112190010207f 
15  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190020212-000112190020304f 














ྡ 3-2  ᇰߴቮϓהɺήϗᒅήਜήͦˢ例෥ჳྡ 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲd ɽ͍ 10 年1921Ї݇ձ 5 年1930ٙ֜















5 ϋ1916ٙ৷ͩଡ଼ၾୋɧΫɽ͍ 6 ϋ1917ٙ௤ͩଡ଼הࠋபٙකኤࠦጐ௰
މᄿɽdՉהකኤٙਜਹί˚ܝ஝ྌމ͉༵ఙЦή௰ᄿٙୋɓߴࡹၾୋɚߴࡹf





ڌ 3-4  ɽ͍ 4 年1915Ցɽ͍ɘ年1920ɽی៥ᇰߴቮϓהɺήකኤɓᚎڌ      ఊЗjᣒ 







































ࡡ௉  3.9 3.59  19.11 23.64 1.47 Ñ  51.71
୑林  22.84 27.82  8.59 4.24 22.68 Ñ  86.17
੗林  2.80 3.84  13.74 16.17 30.37 54.84  121.76
茶෤  10.00 51.88 46.65 6.54 4.12 Ñ  119.19




Չ˼  Ñ    Ñ Ñ 0.84 Ñ  0.84
ࠦጐΥࠇ  39.54 87.13 88.09 56.81 64.92 54.84  391.33










17 1 ᣒØ3000 ջÝ1.025 ͠f 















ڌ 3-5  ɽی៥ᇰߴቮϓה̬ɽߴࡹٙࠦጐၾࡹఙ數量                ఊЗj͠ 
ߴࡹй  ᐼࠦጐ  ༸路eર˥๖ၾՉ˼ ࡹఙࠦጐ  ࡹఙ數 ఊЗࡹఙࠦጐ 
ɽی៥ୋɓ  614.16 53.78 560.38 5 122
ɽی៥ୋɚ  343.13 43.10 300.03 3 114
˥ֵ寮  120.50 30.49 90.01 1 120
̀෨ջ  36.19 6.15 30.04 1 36
Υࠇ  1113.98 133.52 980.46 10 ̻ѩࠦጐ  111
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j38f 
      ͟ڌ 3-6 ̙ٝdɽی៥ᇰߴቮϓהᒍɨ̬ٙࡈߴࡹd΍ʱމ፩ɝߴࡹeڭ
πߴࡹe͎ߴࡹၾ͉ߴࡹ̬၇d΢ϞՉʔΝٙࣴ၇ࠦጐၾ̌ঐd̋ɪમБɧϋ
ቃЪՓd݂ӊϋٙ၇ಔࠦጐމᐼࡹఙࠦጐٙɧʱʘɓf 
ڌ 3-6  ɽی៥ᇰߴቮϓה̬ɽߴࡹٙ̌ঐၾࣴ၇ࠦጐ      ఊЗj͠ 
ߴࡹй  ࡹఙࠦጐ  ߴࡹ̌ঐ  ߴࡹࠦጐ  年ࣴ၇ࠦጐ 
͎ߴࡹ  90 30 
ɽی៥ୋɓ  560.38
͉ߴࡹ  470 160 
ɽی៥ୋɚ  300.03 ͉ߴࡹ  300 100 
˥ֵ寮  90.01 ͎ߴࡹ  90 30 
̀෨ջ  30.04 ڭπߴࡹ  30 10 
Υࠇ  980.46 Υࠇ  980 330 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j38--39f 
說׼j̀෨ջߴࡹίɽ͍ 8 年1919ۃd᙮׵፩ɝߴࡹiɽ͍ 9 年1920 dၽ北ψ˥ڏ
໔ணໄ፩ɝߴࡹܝd̀෨ջߴࡹʑᜊ更މڭπߴࡹf 
 
                                                 
20  ࡡ˖މࡹఙዄ຅˴΂f 
21  ࡡ˖މ໾п٫f 
22  ຅̥ࣛϞ˚͉ɛʑঐዄ΂༵ఙ္ٙຖdࠋபԚൖ༵ఙุٙਕiϾ͉ήٙၽᝄɛසঐዄ΂ʈ᎘d
ࠋப༵ఙྼყ༶Ъ̣ࣛٙʈʈЪf జኬɛ͞˖௝΋͛dɽ͍ 12 ϋ1925͛dಀዄ΂ɽی៥ᇰ
ߴቮϓהୋɧߴࡹࡰʈ 
                                                   53    ࣬ኽ݇ձ 18 ϋ1943ٙ༟ࣘdቮϓהᐼࠦጐމ 1141.1383 ͠ʔў൯ϗ
ή 130.5160 ͠ d༰ڋಂٙ 1113.9800 ͠dʃషᄣ̋ə 27.2583 ͠dϾࡹఙٙΤ
၈ၾ஝ྌ͵ၾணໄڋಂϞהࢨମf ྡ 3-3eڌ 3-7 
ڌ 3-7  ݇ձ 18 年1943ɽی៥ᇰߴቮϓה༵ٙఙ͜ήࠦጐ           ఊЗj͠ 







ୋɓߴࡹ  433.6925 390.0718 1.5245 11.8040 0.4615 1.7795 28.0512  26.6776
ୋɚߴࡹ  381.2254 310.3999 4.9381 2.7019 0.0562 Ñ 63.2293  Ñ
ୋɧߴࡹ  170.6844 159.9468  Ñ 2.0450 0.0058 Ñ 8.6868 103.8384
˥ֵ寮ߴࡹ  119.1900 85.7628  Ñ 1.2628 0.0051 Ñ 32.1593  Ñ
̀෨ջߴࡹ  36.2180 31.1480  Ñ 1.0542 Ñ Ñ 4.0158  Ñ
Չ˼  0.1280 Ñ  Ñ 0.1280 Ñ Ñ Ñ  Ñ
Υࠇ  1141.1383 977.3293 6.4626 18.9959 0.5286 1.7795 136.1424  130.5160
༟料來๕j዆理Іၽᝄᐼຖִಟପ҅1943 d ɧɤ年Ϋᚥ j19f 
                                                   54 
ྡ   ˚طࣛ˾ɽی៥ᇰߴቮϓה༵ఙ͜ήၾ୅͏Ӏ 
༟料來๕j1.ၽᝄᐼຖִɽی៥ᇰߴቮϓה1944 d ɧɤ年Ϋᚥ dڝྡdೌࠫᇁd
ၽʕjΛ௉ਠึၽʕ˕ֳf 
2.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   55ɧᙺೀ˥๕ٙ՟੻









֜ணਾέͣиέٙБਗiᙄึۆ׵݇ձ 2 ϋ1927ஷཀ 145 ຬቱ෥ٙᙺೀʈ೻
ཫၑࣩdʹ͟ʫਕ݄҅ʈf͉ධʈ೻ڋಂնΤމɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫd׵


































25 ऎנ৷ܓމ  ʮˉf 
26 ˥έضᇞ΍Ϟ  ஈᎆ༸dΌڗ  ʮˉi ࢭࡀࠀі၍dʱйЗ׵ڛʂ๣eפᖸѦၾພʆ
Ѧ๣ֵiನᅻ  ࢭdΌڗ  ʮˉf 
27 ʱ˥ᅻdɦ၈ͣиέٙ୞ᓃdЗ׵ʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙอʞӀྤʫd຅ήɛ၈ʘމ෥ṻdऎ
נ৷ܓމ  ʮˉdٜࢰމ  ʮˉdଉ  ʮˉf 
28  Ϟᗫ͉ʈ೻݄ٙʈཀ೻e˥лண݄஝ࣸၾʈ೻൬͜dɨΐՇᇐ˖௝ʕϞɤʱ༉းٙાࠑfٺ
͛͞1933b d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿Ⴍɚ  d ၽᝄ㗮˥л d3(5)j612-618d਷ͭ
ʕ̯ྡࣣ᎜ၽᝄʱ᎜᎜ᔛfٺ͛͞1934 d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿Ⴍɧ  d ၽᝄ㗮
˥л d4(3)j314-326d਷ͭʕ̯ྡࣣ᎜ၽᝄʱ᎜᎜ᔛf 
29  ɺሯҷԄٙ˙όϞ j ᄿ݄ᒅɝٙ٭ࣘ e ਼٭ e ၠ٭ၾͩϲഃ f ၽᝄᐼຖִಟପ҅ d 1923 j 129-134  
30  Ϟᗫ׵ᇰ෤ঁЪeᇰߴ͛ପၾ͚ᇰಞ୻ஈʱٙ༉୚ઋҖdሗਞԈၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j
53-54,74-77, 128-129 f 






ྡ 3-4  ˚طࣛ˾อٟئචٙέ༸ʱбྡ 
                                                 
31  ৷ήߴၾ̻ήߴ޴ˢdषᔥ࢔༰ˇd̙౤ʺ͚ᇰପุٙ͛ପࣖूf 
                                                   57༟料來๕j1.ɽیʈЪ१ᒍਜᙺೀӻ୕ྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
2.ʆ௟έᙺਜྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
3.อٟέᙺਜྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
4.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
說׼j1.ͣ冷έ՟˥ɹЗ׵ၽʕጤձ̻ඊͣ冷d˥๕來Іɽ͠๣f 
      2 . ͣ冷έٙኬ˥路Іɽ͠๣ͣ冷ආ˥ɹՑኬ˥၍୞ᓃʱ˥ᅻ ෥ṻ dΌڗߒ 16.6





      3 . ʆ௟έeอٟέٙ˥๕來І࠮˥℣๣f 
̬eɽی៥ᇰߴቮϓהணໄܝה੭來ٙᅂᚤ
ɓ৵力ࡼԫ΁ٙ೯͛
މəҁϓ͚ᇰۜ၇ҷԄၾ౤؁ପඎٙͦᅺdᐼຖִ׵ɽ͍ 2 ϋ 1913 9 ˜d
೯б৅˿ୋ 205 ໮ၽᝄᐼຖִಟପ҅ڝ᙮ᇰߴቮϓה஝೻f ၽᝄᐼຖִಟପ
҅d1923j7৅˿ʮ̺ܝdᐼຖִ຅҅˿ၽʕᝂڗ˴ܵϗᒅdΝϋ 9 ˜ 23 ˚d
ၽʕᝂੲਕሙڗРР˝׀ᔛ˾ଣᝂڗdЇ؇ැԉ˕ᝂdԨ՘Ν˕ᝂڗɧɬֱΛd
ෂఎ஗ϗᒅุٙ˴ණΥ׵؇ැԉ˕ᝂdࠦѓᐼຖִ຅҅ਗ਼ఱ͞෤˸ɪഃ෤ӊ͠
















                                                 
32  Ϟᗫ৵ɢࡼԫ΁ٙ༉୚޼Ӻdሗਞቡ  ॽԳࠪ2001 d ମሞၽᝄ̦ dၽ̏ጤؐ዗̹jᇈඊ
̈وٟf๝ࣈശ d ၽʕጤͣиέዝ̦ሜݟ޼Ӻ dၽʕጤ૶˥ᕄjʕጤ˖ʷ҅f





ϋ1931ৎක֐ם઀୅͏d࿚Ї݇ձ 17 ϋ194210 ˜dቮϓהɓ΍ם෍ə
58 ˒ٙ୅͏fՉʕ˸ୋɚߴࡹ 40 ˒௰εdୋɓߴࡹ 12 ˒ϣεd˥ֵᄰߴࡹ 6









ڌ 3-8  ɽی៥ᇰߴቮϓה歷ϣ୅͏ࠇ೥ 
୅ɝ˚ಂ ୅ɝήᓃ ୅ɝ˒數 
݇ձ 7 年19324 ˜  ˥ֵ寮ߴࡹ  6 
݇ձ 7 年19327 ˜  ୋɚߴࡹɓ໮୅͏ 10 
݇ձ 8 年19337 ˜  ୋɓߴࡹɽی୅͏ 10 
ୋɚߴࡹɚ໮୅͏ 10 
݇ձ 9 年19341 ˜ 
ୋɚߴࡹɧ໮୅͏ 10 
݇ձ 15 年19402 ˜  ୋɚߴࡹɧ໮୅͏ 10 
݇ձ 17 年194210 ˜  ୋɓߴࡹɽی୅͏ 2 
ᐼ                       ࠇ  58 
༟料來๕j዆理Іၽᝄᐼຖִಟପ҅1943 d ɧɤ年Ϋᚥ j19f 
說׼j1.  ɓ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙ͞寮d̙ʱމیᗙٙɪʞХא၈ɪ͞寮d
˸ʿ北ᗙٙɨʞХא၈ɨ͞寮f 
2.  ɚ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙڗ੠᎘dɦ၈މɚ͞寮f 
3.  ɧ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙɧ℣ɹf 
4.  ɽی୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙɞ㎇ዓɨf 








35  Νൗ 103f 
36  జኬɛ͞˖௝dɽ͍ 12 ϋ1925͛d˚طࣛಂಀዄ΂ɽی៥ᇰߴቮϓהୋɧߴࡹࡰʈd͏
਷ 34 ϋʑՑቮϓה͉ఙ؂ਕd኷ܝۆ௔ᚃࠋபᐼਕëॶeุਕሙഃఊЗุٙਕd׵͏਷ 78
ϋৗ;dމቮϓהʩϼॴٙࡰʈfజኬɛɞ㎇ዓɨ࿋ᅅᎌd͏਷ 30 ϋ1941͛d˨ፋމ˚ط
ࣛ˾ࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏f 















ڌ 3-9  ͣ冷έҁʈۃܝ༵ٙЪࣖ益 








ۃ  280 100,000 ࣺ 2800 ຬࣺ  42,000
୚୻၇ 
ܝ  93 150,000 ࣺ 1395 ຬࣺ  20,925
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
ᇰߴ 
ɽ୻၇ 
ܝ  187 120,000 ࣺ 2244 ຬࣺ  67,320
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
ᕏЪ  ͚ᖺ 
ܝ  200 15,000 ˘ 300 ຬ˘  36,000
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
˥ᇈ  ɓಂЪ 
ܝ  160 2.2 ͩ 352 ͩ  36,600








஝ᅼԸ޶d͉ਜɛɹჃʔʿɽ͠๣࿁֦ٙ؇ැ൑dٜՑ݇ձ 5 ϋ1930 dɛɹ
ᅰʑ൴ཀࠦጐˢ͉ਜʃ֥ٙͩ៥f ྡ 3-5౬̩༑ႭdʮϞήˢԷ৷dϓމࠢՓ
͉ਜ೯࢝ٙɛ˖Ϊ९dԴ͉ਜٙၳໝ೯࢝яତˢቌڐήਜ፰ᇠٙઋҖf 
                                                 
37  ɽ͍ 9 ϋ1920ҁʈf 
38  ݇ձ 16 ϋ1941ҁʈf 






















   
ྡ 3-5  ˚طࣛ˾؇ැয়ɧ൑៥ɛɹϓڗϜᇞྡ 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִ֜ג˖ࣣሙd ၽᝄତИɛɹ୕ࠇ j1905-1942f 





































ڌ 3-10  ˚طࣛ˾؇ැয়ᒍɨဏɛख़ᘬ               ఊЗjϵɛiϵɛ˸ɨ͊াɝ 
ᄿ؇省 
ᆓψִ  ྗᏐψ  ౉ψִ 
福ܔ省  Չ˼  Υࠇ 
៥й 
ɛ數  ϵʱˢ  ɛ數  ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ  ɛ數  ϵʱˢ
؇ැ៥  97  49.2  73  37.1  14  7.1 7 3.6 6 3.0  197  100 
֥ͩ៥  63  90.0  4 5.7 0 0.0 3 4.3 0 0.0  70  100 
อٟ៥  44 65.7 10 14.9 10 14.9  3  4.5  0  0.0  67 100 
Υࠇ  204  61.1  87  26.0  24 7.2 13 3.9  6  1.8  334  100 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִ֜גሙd݇ձʩ年192612 ˜ֵٙ୕ࠇ༟料d ၽᝄίᘬဏ͏ૄඊ஫й
ሜݟ iᔷˏІ௓ဏΈd1972d ˚ኽࣛಂၽᝄဏૄख़ᘬሜݟ d ၽᝄ˖ᘠ d23(1)d
ࠫ 85-104f 
說׼jڌʕʘ福ܔ省ڷܼ̍ݰψִeငψִe͓ψִe龍ᛷψe福ψִeጳʷִၾ݆͑ψf 
                                                   62 
ྡ 3-6  ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕j1.臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
2.ၽᝄᐼຖִɽی៥ᇰߴቮϓה1944 d ɧɤ年Ϋᚥ dڝྡdೌࠫᇁdၽʕjΛ
௉ਠึၽʕ˕ֳf 
3.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
說׼jɽ͍ 9 年1020行݁ਜਹҷ͍ܝd͉ਜ௅ʱၳ落Τ၈͵೯͛ᜊ更dνɽ⇍ҷ၈ɽیeɖ
΅ҷ၈ɖʱeɤ΅ҷ၈ɤʱe˥ʜ˺ҷ၈˥ʜഃf 
                                                   63 
ྡ 3-7  ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙၳ落ɛɹഃॴྡ 
༟料來๕j1.臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1925 d ʞຬʱʘɓήҖྡ f 




݇ձ  年˸ܝd ၽᝄତИɛɹ୕ࠇʕٙ୕ࠇఊЗසՑ൑៥dɽο˸ɨ省
略d݂͉ྡ˸݇ձ  年ٙ୕ࠇ༟料dЪމ˚طࣛ˾ٙၳ落ɛɹ˾ڌ數f































                                                 
39  జኬɛ௩Ꮠੀeᑽ̆֊iᄎ၅ʑ˚াd͊̈وdᄎ၅ʑ΋͛މɽیɛd׼ط 33 ϋ1900͛d
͟ၽʕጤͭ˖ʷʕː௓ྗ๿˴΂౤Զf อٟඊʕ͍Ӏɛ f 








ဂf ѐනτᇜd1994j57i2003.8 ͞ሜ 
42  జኬɛᄎیτd݇ձ 4 ϋ1929͛iᄎ˚یd݇ձ 5 ϋ1930͛f 
43  ᄎ၅ʑ˚াd͊̈وdᄎ၅ʑ΋͛މɽیɛd׼ط 33 ϋ1900͛d͟ၽʕጤͭ˖ʷʕː௓
ྗ๿˴΂౤Զอٟඊʕ͍Ӏɛ f 
44  ቮϓה̈ʈٙዚึ˸ࠇ೥׌୅͏މᎴ΋dϞεቱٙʈʑഗ͉ήٙ௅ໝ͏̘ਂf జኬɛ༗םձ  

































                                                 
45  ̙ʱމʃ܀ʈeɾʈၾӲʈɧ၇ᑚ༟ഃॴd˚ط͋ٙʈ༟ɽߒ݊ʃ܀ɿɓ˂ 3 ԉeɾʈɓ˂ 5
ԉeӲʈɓ˂ 6 ԉdɪࠑږᕘᒔ̀඲஗ˏʧʈЪٙʈ᎘Ըפϓf జኬɛ͞˖௝e࿋ᅅᎌ 
46  ޟЇϞɛึІʉ̈ʈ፺ሗʈɛԸଢ଼ጐʈࣛd˸ၪܵॡ͜ঁήٙࠦጐɽʃdϾה੻ঁήۆΌ͟
ІʉঁЪf జኬɛ͞˖௝ 
47  ༵ఙɺήӊϋϞ 1/3 ၇ಔᇰߴiϞ 1/3 މᇰߴϗ௲ܝٙɺήdۆ׳ॡഗ୅͏ʿڝڐ௅ໝ֢ٙ͏j
̤̮ 1/3 ۆ၇ಔၠ٭ν͞വe˄ජ৵ഃ d˸ၪܵήɢЪމཞϋ၇ಔᇰߴٙɺήf జኬɛ͞˖
௝e࿋ᅅᎌ 
48  ˴ࠅϞɧᗳjɓމቮϓהٙ୅͏dɚމቮϓהڝڐၳໝ֢ٙ͏୦၈௅ໝ͏ dɧމቮϓהٙ
ᔖࡰf 
49  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲ 000113160080267-000113160080271 މɓ͡ሗɛٙࡈࣩdШ۰ߒʫ࢙ѩ޴
Νf 


































                                                 
50  జኬɛᄎ˚یeᄎیτe࿋ᅅᎌf 
51  ࣬ኽၽʕψ୕ࠇࣣʫ୕ࠇ༟ࣘ౬ၑϾ੻dՉʕٙ͞ධͦɦ̙ʱމՇಂЪၾఊಂЪΌމ
ୋɚಂЪ dՇ٫ٙˢԷߒމ 1j1f 
                                                   67 
ྡ 3-8  ˚طࣛ˾อٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1925 d ʞຬʱʘɓήҖྡ f 












٠ਸ਼d̈ତί͉ਜГ̏௅ٙɤʱf ྡ 3-9eڌ 3-14ɤʱࡡΤɤ΅dί૶˾᙮
׵̀෨ջ៥ٙԉ᎘d֢͏ɛᅰԨʔεdί׼ط 29 ϋٙɛɹሜݟʕd̥Ϟ 10 ˒f
੽ήҖၾ૶͋ٙୄ٠ਸ਼Ը޶dɤʱ຅ήԨ͊̈ତԉ᎘ୄ٠ਸ਼dϾ݊ၾئච੢ɨ˙














˜͟၍ଣɛుҒ֚೯ৎܔᄽdԨ෍੻ 2213 ෥f੽ɽ͍ 9 ϋ192010 ˜ 6 ˚ਗ
ʈdɽ͍ 11 ϋ19221 ˜ 11 ˚ҁʈfᄽѧί˥ֵᄰοɪ˥ֵᄰ 228.229.230
೦ήd˴٠˂ɪ໋͎d੽٠˄ɿʩ܏eˮ๵ʮdৣ٠ग़༵ɽ܎f௴ᄽ຅ࣛٙึࡰ
ᅰމ 800 ɛમ͜᎘࢕ᘟ˴ՓfԷୄ˚މӊϋ༵዇ 3 ˜ 23 ˚෸ख़͛຅˂d༵዇ 4
˜ 15 ˚ۆމɥᘟ˴ٙ˚ɿf 
˥ֵᄰΪ༰Ϙකᝤ˥έd׵૶͋ʊϓމ͉ਜ˥͞ʷ೻ܓ༰৷eɛɹ༰εٙၳ
ໝྡ 2-10e2-11 f̋ɪܔᄽ˸ܝdɞ̀ʆಌ؍᚛༸Б຾ԨίϤண१dʹஷ׸
                                                 
52 026015dၽ̏jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡࣣ᎜᎜ᔛf 
























ڌ 3-11  ˚طࣛ˾͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
ৎ٠年˾  Τ၈  ᄽρҖό ˴神  ୄ٠ਸ਼ᇍఖ 
Έၫ 4 年1878
˸ܝ 





ՑΈၫ 4 年 1878
͍όܔᄽ 
࠮˥℣龍ጳࢗ  Ϟᄽ  ˂ɪ໋͎ ࠮˥℣eɤʱè෨ջ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
      3 . ࠮˥℣龍ጳࢗࠠܔ落ϓᅅႦf 




54  ܼ̍ɪ˥ֵᄰʃοၾɨ˥ֵᄰʃοf 
55  ၽᝄତИɛɹ୕ࠇf 
                                                   70ɚe˚طࣛ˾ቮϓה୅͏ၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
͉ή୅͏ɛᅰաՑɽی៥၇ߴቮϓהٙ၍Փdӊɓஈ୅͏Ӏɽε˸ 10 ˒މ













ڌ 3-12  ˚طࣛ˾͉ਜࠇ೥׌ၳ落ٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  Τ၈  ˴٠神  ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɪ͞寮  ߫ࡼԉЬʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 
ɨ͞寮  ɨ͞寮Ьʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 




ɞ㎇ዓɨ ɞ㎇ዓɨЬʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 
৵力ࡼ  ɧ℣ɹ  ɧ℣ɹጳ隆福ᅃॗ 福ᅃ͍神  Ϟᄽ  ڋɓeɤʞဨਗ਼ 
༟料來๕j͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜ
ݟf 
 
ڌ 3-13  ˚طࣛ˾͉ਜࠇ೥׌ၳ落ٙӀ落ୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  Τ၈  ˴٠神 ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɽی  ɞ㎇ዓɨ ɞ㎇ዓɨɧޢʮ ɧ֜ɽ܎ ೌᄽ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐
˴eΦ福 




༟料來๕j͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜ
ݟf  
                                                 
56  జኬɛ༗םձeˮ༃ʠf 
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                                                   73ڌ 3-14  ˚طࣛ˾͉ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼






ɖʱ  Ñ  ɖʱ福ᅃॗ  ɖʱ˄ɿ๵  Ñ 
ɤʱ  Ñ  ɤʱ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ 
ɖʱ 
℣҈  ℣҈ɺήʮᄽ 
ʫಳ௩܊ ʫಳɺήʮᄽ 















อٟ  อٟ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
ɺ۬  ɺ۬  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ    
ᓖ᎘ֳ  ᓖ᎘ֳ福ᅃॗ 
อٟ 
復ସ 






֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
௢◙᎘  ௢◙᎘  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘˄ɿ๵ 
˥᎘  ˥᎘ɺήʮᄽ 
ɽی 
೦ٟ嶺 
ɽی福ᅃॗ  ɽی  ɽی 
˥҈  ˥҈福ᅃॗ 
ɽیݳִˮ๵ 
৵力ࡼ  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ 
อٟɘ៥෸ 
৵力ࡼ 
ɧ℣ɹ  Ñ  ɧ℣ɹጳ隆福ᅃॗ ɧ℣ɹɧޢʮ  Ñ 
ɪ͞寮  Ñ  ߫ࡼԉ福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɨ͞寮  Ñ  ɨ͞寮福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ڗ੠᎘  Ñ  ڗ੠᎘福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɽی 
ɞ㎇ዓɨ  Ñ  ɞ㎇ዓɨɽዓЬʮ ɞ㎇ዓɨɧޢʮ  Ñ 
˥ֵ寮  ɪ˥ֵ寮  Ñ  ˥ֵ寮福ᅃॗ  ˥ֵ寮෸ख़ࢗ  Ñ 




༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 















                                                   75ୋ̬ືʃഐ




































                                                   76ୋ̬௝ ኷ܝอٟئච໊ٙၳ落೯࢝
 
ୋɓື኷ܝʮϞήٙʱᅡၾᅂᚤ






͏਷ 34 ϋ1945਷͏ִ݁ટϗܝd׵Νϋ 12 ˜ਗ਼ɽی៥ᇰߴቮϓהһΤ
މၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂᇰߴᐿಟఙdᎇഹၽᝄᇰጟପุᎴැٙऊ஻d༵ఙٙ೯࢝ͦ
ᅺৰəᘱᚃ੃ԃᇰߴ̮dһ஼နᒈΣεᅵʷٙ၇ߴ͛ପd˸Ъމ༵ఙᔷۨٙ๟

















                                                 
1  ͏਷ 39 ϋ1940˸ܝᇰߴ͟ጟᅀІБ፬ଣdʔΎ͟ᇰߴᐿಟఙԶᏐf ӏΎ೯d1998j189  






3 ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮ڝ΁  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙቃЪ;ඝή
ॡ༣஝֛ૢԷ dୋɓૢf 































ᙺೀ͜˥i኷ܝ͟ၽᝄ޲༵؍ᝂટ၍ܝdԨ׵͏਷ 45 ϋ195612 ˜ϓͭͣи
έ၍ଣʃଡ଼dࠋபணࠇ˥έڭቮ၍ଣٙʈ೻d˸ʿՓࠈʱ˥ၾᙺೀ፬جf͏਷
47 ϋ1958 dਗ਼ͣиέٙᙺೀண݄୅ʹഗᔮ࿲˥лึࠋப၍ଣiԨ׵͏਷ 65





                                                 
4  జኬɛ࿋ᅅᎌf 
5 ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮ڝ΁  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙቃЪ;ඝή
ॡ༣஝֛ૢԷ dୋɧૢeୋ̬ૢf 
6  Νൗ 130dୋʬૢf 
7  Νൗ 130dୋɞૢf 
8  Νൗ 130dୋɤɚૢf 
9  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮f 
                                                   78ࠢd׵͏਷ 88 ϋ 1999 9 ˜ 21 ˚ණණɽήቤۃd༈έʊ̈ତဍ˥ॎฦٙઋҖf
ණණɽήቤܝdͣиέ฀ᇞኬ˥༩ၾ˕ᇞѩᘌࠠա௴d຾ၽʕ˥лึวࡌܝd׵
͏਷ 88 ϋ199912 ˜ 1 ˚ܨూஷ˥f͏਷ 89 ϋ20002 ˜ 19 ˚Ї 3 ˜ 1
˚ʿΝϋ 4 ˜ 20 ˚Ї 4 ˜ 30 ˚ٙஹᚃ׌ࠥڠdהˏ೯ٙɺͩݴ͵࿁ͣиέிϓ
฽ɽٙฦᕸfίͭج։ࡰၾή˙ɛɻٙֆԐɨdͭج৫׵͏਷ 90 ϋ20014
˜ஷཀͣиέࠠܔʈ೻ୋɓಂࠠܔ຾൬ 45,500 ຬʩiΝϋ 10 ˜ 30 ˚d፬ଣʈ







ഄଫٙઋҖɨdਗ਼ఙਜɺή௔ᚃᙑ̈dʦ˚ස௵ɨՇஈߴࡹήf ྡ 4-1 ટɨԸd
ਗ਼੽਷࢕݁ഄၾ֢͏௓ઋՇ˙ࠦdႭ׼͉ਜʮϞήᙑ̈ٙཀ೻f 
ɓ਷࢕݁ഄٙᅂᚤ









ጤִ݁ࠋபʱৣഗɽԂʆ୅͏ॡ͜fΝϋ 7 ˜ 15 ˚ၽʕጤִ݁ʿ޲ጤॴ΢ఊЗ
ᑌΥଡ଼ϓʘਖ࿀ʃଡ଼Ї၇ߴᐿಟఙਖݟdԨྌ֛อӀٙג܊ܔጘήᓃfΝϋ 7 ˜
20 ˚dੂБʃଡ଼ίၽ̏කึӔ֛၇ߴఙᏐྌ̈ɺή 365 ʮ௠
11i̤̮dࡡ͟၇ߴ
ఙ׳ॡഗ˚ط୅͏ၾڝڐ֢͏ٙ 478 ʮ௠ঁή d ͵ͭуҷމ֛ঁ d ʔΎቃݴ׳ॡ f  
͟ڌ 4-1 ̙ٝd၇ߴᐿಟఙٙɺήᒔᅡ̈ਂމ௔ࠏᐼ௅
12e௔ࠏୋɚࠏྠ̡
                                                 
10  ૶ݰ੪ዚఙٙۃԒ݊˚طࣛಂጳܔٙʮ᎜ዚఙf1954 ϋԱʕߕ΍Νԣጏ՘֛ᓒܔf1966 ϋ 3
˜ 20 ˚dһΤމ૶ݰ੪٤ࠏਿήdዚఙ˾໮CCKd݊຅ࣛჃ؇௰ɽٙ٤ࠏਿήd̙ৎࠥB-52 ኷
ଫᚖގዚf൳ی኷نᖑ೯ܝdߕࠏආታ૶ݰ੪ዚఙdϓމߕࠏҸ͂൳یٙʕ௄໾ഗ१f 




12  ˚طࣛ˾dϤήމၽʕψͭഐࣨᐕቮהၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj114110250160 i͏਷ 42 ϋ
1953 d׵ࡡѧᓒܔމ௔ࠏୋɚ٬षᐕቮ৫i͏਷ 48 ϋ1959 dϓͭ௔ࠏɞōʞᔼ৫i͏਷











16͏਷ 45 ϋ1956 dމৣΥජ׼ʆࠇ೥Ԩމ˚ܝٙʮή׳ჯ݁ഄਂ๟௪f
၇ߴᐿಟఙක֐΋ਗ਼׷˚ٙቃঁή֛ঁdԨ˸ྼ݄֛ঁۃɓϋХ༵הঁЪٙɺ
ήdЪމ֛ঁܝ༵͏ٙɺήdШϤࣛঁήٙήᛆ׌ሯʥ᙮׵਷ϞήfٜՑ͏਷
57 ϋ 9 ˜d၇ߴఙʑਗ਼˾ঁήᅡ̈dʱɤϋ׳ჯഗХ༵dЇϤঁήٙήᛆ׌ሯ
ʑ͍ό͟਷Ϟήᔷᜊϓ͏Ϟήf ڌ 4-1 
 
ڌ 4-1  ኷ܝ၇ߴҷ良ᐿಟఙɺή異ਗઋر 
ɺήᅡ̈ࡡΪ ᅡ ̈ ࠦ ጐ  ʮ ௠  ᅡ ̈ ˚ ಂ
ජ׼ʆࠇ೥τໄɽԂʆ୅͏  365.7525 ͏਷ 45 年 8 ˜ 
陸ࠏ 805 ᐼᔼ৫͜ή୅ᅡ陸ࠏᐼ௅  23.2165 ͏਷ 49 年 2 ˜ 
˾ঁήᅡ̈׳領  478.4446 ͏਷ 57 年 9 ˜ 
金ಷࣩᜫਯ陸ࠏୋɚࠏྠ̡令௅͜ή  26.5165 ͏਷ 62 年 4 ˜ 
٤ࠏอٟዚఙ͜ή୅ᅡ٤ࠏᐼ̡令௅຾၍ 105.7532 ͏਷ 63 年 5 ˜ 
ͣ冷έ˥路͜ή୅ʹ˥利҅຾၍  50.4751 ͏਷ 65 年 1 ˜ 




͟ڌ 4-1 ̙ٝd኷ܝ͉ਜᄣ̋ə 844.1971 ʮ௠ٙ͏ϞঁήdԴ੻͉ਜӷϞɺ
ήٙˢԷ౤৷fϞп׵౤ʺ͉ਜٙɺήᙋቮɢdҷഛࡡϞቮϓהʈɛٙ͛ݺfᅂ
                                                                                                                                            
58 ϋ1969ᔼ৫୅ֻڀᇳܝdࡡѧۆҷܔމ௔ࠏᐼ̡˿௅f อٟඊႦd1998j156 
13  ɦ၈ጳʕʆ୿f 
14  ˚ط͋ϋdމəΪᏐ኷نהცdቮϓהᅡ̈ୋɧߴࡹܼ̍อٟݬอٟʃݬeอٟݬూସʃ
ݬe௢◙᎘ݬe˥ֵᄰݬɪ˥ֵᄰʃݬʫ 103.7445 ʮ௠ٙɺήЪމग़ࠬतҸඟٙৎ࠭ਿήf
຅ࣛၽʕጤ΢ඊᕄӊ˚ݼ 3000 εɛԸϤήਂ່ਕ௶ਗdл͜ 3 ࡈ˜Ҫ࠭ዚఙਂλfϤуމତʦ
ჀঘዚఙٙۃԒf జኬɛ͞˖௝i ၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼
ਖ਼ࡰ౤Զ 
15  ၇ߴᐿಟ͜௄ٙɺήdѩ׵ɽیݬɽیʃݬeήͦ఻˷ѩމ 13 ഃۆٙ˥͞d̥Ϟ฽ˇᅰމ 15
ഃۆٙ˥͞א 19 ഃۆٙҺ͞fהϞᛆɛމၽᝄ޲ִ݁e၍ଣዚᗫމ၇ߴᐿಟఙf  ၽᝄ޲ִ݁
༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼ਖ਼ࡰ౤Զ 
16  జኬɛˮ༃ʠd͏਷ 36 ϋ͛dމˮ᜝ᘴ΋͛ʘɿf̙઎Չ˨຅ϋٙൡًʊቊደ์f 











1961ϓͭ˥๕อӀ dʫϞ 100 ˒ࠏହ˒dࡡމၽʕጤอٟඊ͑๕Ӏୋ 13




ۨਠุਜf ྡ 1-1e1-3e4-1e4-2e4-3 
 
 
                                                 
17  ࡡΤމɽѦ᎘dྤʫ֢͏εމৗ;࿲͏e࿲ହ˸ʿ௅ʱତҘ֜жٙହ᙮dί຅ࣛٙዝ̦ߠ౻
ɨd爲༺ϓూጳ਷࢕͏ૄʘͦᅺdਗ਼ήΤҷΤމʕጳᏊdӀΤ͵նΤމʕጳӀf 
                                                   81 
ྡ 4-1  ኷ܝ၇ߴᐿಟఙʮϞήɺήʱᅡઋҖ 
༟料來๕j1.ၽᝄ省ִ༵݁林ᝂ၇ߴᐿಟఙd ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄ省Ϟɺή஗ࠏԫᅄ͜ήሜݟ୕ࠇ
ڌ jʮ˖Ꮶࣩʫڝྡdೌ˖໮f 
2.͏਷ 94 年20057-8.10 ˜͞௉ሜݟf 
 





Եɛၾ̮޲ɛf ྡ 4-3 



















Ըɛɹ༰εf࿁๫ྡ 4-2 ၾྡ 1-1 ܝd೯ତɪࠑၳໝεЗ׵ʹஷ˙ک˲̹൑ᐿସ
ٙήਜdΪϤ࢙׸іˏ̮Ըɛɹdၳໝ֢ٙ͏ଡ଼ϓ༰މልᕏfՉʕอٟၾɺ۬Ϊ
̮Ըɛɹٙ୅ɝၾ̹൑ٙᓒੵdϾԴՇήٙܔϓਜஹϓɓंd޶ʔ̈׼ᜑٙၳໝ




͟ڌ 4-2 ၾྡ 4-3 ̙ٝd኷ܝ၇ߴᐿಟఙਗ਼ঁήၾܔή
18׳ჯא̈ਯഗ୅͏
                                                 
18  ˚طࣛ˾ᅡၾԶഗ௶ɢʘ୅͏ܔήdЗ׵ɽیݬɽیʃݬၾ˥ֵᄰݬɪ˥ֵᄰݬd຾яࡘʹ
͟ၽᝄɺήვБ፬ଣ̈ਯ˓ᚃfהϞᛆɛމၽᝄ޲ִ݁e၍ଣዚᗫމ၇ߴᐿಟఙf  ၽᝄ޲ִ݁
















                                                                                                                                            
༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼ਖ਼ࡰ౤Զ 
19  జኬɛˮ༃ʠf 
                                                   84 
ྡ 4-2  ኷ܝอٟئච໊ٙܔϓਜʱбྡ 





                                                   85 
ྡ 4-3  ኷ܝอٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 






                                                   86ڌ 4-2  ኷ܝ͉ਜၳ落ʞɽ֑ˤ˒數ၾАᇝ度 
ၳ落ʫʞɽ֑ˤ˒數 
ӀΤ  ɽο  ʃο  ԉ᎘  ˒數
௰ɽ֑˒數/ˢ例(č) 2  3  4  5 
Аᇝ度
(č)
͑๕Ӏ  ˥ʜɿ  Ñ  188 ю 41/21.8  林 20 ੵ 20 ࢱ 18  ৷ 18  62.2
ɖʱ  Ñ  250 ௓ 58/23.2  羅 45 ර 24 ༗ 24  劉 17  67.2

















163 ௓ 18/11  ੵ 15 ༗ 12 劉 12  林 9  66 
ʕ͍Ӏ 
อٟ  อٟ  937 劉 166/17.7  ༗ 118 ௓ 94 ੵ 71  羅 30  51.1
อٟӀ 






196 ༗ 27/13.8  劉 23 林 17 ර 13  ࿋ 12  36.2
ɨऴ၎ಳ
ɪऴ၎ಳ ˜ಳӀ  ֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ
179 劉 33/18.4  ༗ 10 ৷ 9 ಀ 9  Ϫ 9  39.1








551 劉 156/28.3  ༗ 51 ࿋ 32 ௓ 24  ර 21  51.5





294 ௓ 70/23.8  ˮ 36 ᇹ 26 ර 18  ੵ李 12  55.1
͑๕Ӏ 
৵力ࡼ  ৵力ࡼ  Ñ  266 ੵ 88/33.1  ࢱ 54 ௓ 24 Я 17  李 12  77.3
อɖӀ  Ñ  74 ᆙ 21/28.4  ю 17 ௓ 16 ˮ 5  林 4  85.1
؇ጳӀ  ˥ֵ寮 




80 ර 11/13.8  ᒤ 8 羅 8 林 7  ༗ 7  51.3
ڗ੠᎘  Ñ  35 ࿋ 5/14.3  ௓ 4 ቍ 4 ੵ 3  ර 3  54.3
՘ϓӀ 
ɽی 
อʞӀ  Ñ  325 ˮ 102/31.4  ю 42 ᇹ 35 ੵ 19  李 15  65.5
                                                   87ɧ℣ɹ  Ñ  91 ੵ 12/13.2  李 10 劉 8 ቎ 8  林 6  48.4
৵力ࡼ 
อ̬Ӏ  Ñ  56 ˮ 18/32.1  ර 5 ᇹ 4 ҂ 3  ெ 3  58.9
ɞ㎇ዓɨ  Ñ  68 ௓ 13/19.1  ༗ 10 ̚ 7 ˮ 6  ੵ 6  61.8
復ସӀ 
ɽی 
อɧӀ  Ñ  110 ˮ 19/17.2  ௓ 15 ੵ 12 ර 9  ю 6  55.5
ɨ˥ֵ寮  Ñ  61 劉 41/67.2  ፠ 9 ௓ 3 ͞ 3  ю 2  95.1




58 劉 10/17.2  林 6 ు 6 ௓ 3  ༗ 3  48.3
ᕐ連ᆐ  Ñ  14 劉 6/42.9  О 3 ړ 3 Ñ  Ñ  85.7
ᅅГӀ  ˥ֵ寮 
อ六Ӏ  Ñ  91 ஢ 23/25.3  մ 14 ᆙ 9 ˮ 7  ௓ 6  64.8
͉ਜАᇝ度̻ѩ  60.4
༟料來๕j1.อٟඊཥ༑ᖤ͏਷ 90 年̸̛௰อو dၽʕጤjอٟඊʮהΙႡf 

























































































                                                   89 
 











































21  జኬɛ௩Ꮠੀeᑽ̆֊eරᎀ๕͏਷ 27 ϋϣ f 



















׵༵዇ 12 ˜Ցཞϋ 2 ˜ආБ਒ᖸٙʈЪd຾ཀ 180 ˂ܝආɝϓᆞಂf໧ൃ
ᖸක੻݊ʃͣڀdකڀಂ༺ 1 ࡈ˜f໧ൃίකڀ 10 ˂ܝу̙ഐ؈dΪϤ 5
˜ڋЇ 7 ˜ֵމ໧ൃɓಂЪٙପಂfʊϗϓٙ໧ൃ෤੽ 6 ˜ක֐ɓٜՑ 7 ˜
ֵd̙˸ක֐ආБୋɚಂٙ਒ᖸʈЪf͟׵ɚಂЪٙϓᆞಂ༰೵d̥ცࠅ














                                                 
22  ֢͏εርഗБɹא༶Ї؇ැ؈ൄ̹ఙਞၾשርf 




25  జኬɛɽی໧ൃ༵ю͛ݰ݇ձ 19 ϋϣdГʩ 1944 ϋ 
                                                   92੬Ԉุ༵ٙ຾ᐄ˙όfԷνjɞ㎇ዓɨ˸໧ൃ၇ಔމ˴dڗ੠᎘ۆ˸၇ಔᇴൄ ߮
͘މ˴f 
ɧ኷ܝࠇ೥׌ၳ落୅͏ٙၪ͛˙ό







2.  ቋӀܝٙၪ͛˙ό 
މə՘пอ୅͏ί͉ਜࠠܔ࢕෤dၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂ၇ߴᐿಟఙᅡ̈























3.  ʦ˚͉ਜٙ˴ࠅ༵ЪÑ࠰⊵ 
࠰⊵ɦΤ࠰ጸeಖডeݚডe࠰ഽe࠰഻d͛يʱᗳɪd᙮׵ዄɿഽᗳ
సഽͦᑲഽ߅ؒডԭ߅࠰⊵᙮dމॆഽᗳʕዄɿഽᗳʘ৷ॴ࠮͜ഽfࡡ͛ή
                                                 
26  у 298 ջ 
27  ຅ڋ૶˥eӍ௤຅ή֢ٙ͏ԨڢΌ௅ቋЇ͉ਜdϞԬ֢͏ʥवίࡡ֢ήڝڐҳቦፋʾdאл
͜ቋӀሦᎵږՑၽʕഃή຾ਠක௴อ˂ήdШʥڭϞʱৣɺήٙᛆлf జኬɛ௓˝͛ 
28  ͉ਜٙᔚၳໝɖʱί၇ಔ؈ዓۃdɰಀ຾݊ഹΤٙᜈᇺ͛ପਜf 
29  జኬɛˮԸ೯d͏਷ 36 ϋϣf 
                                                   93ܼ̍ʕ਷ɽ௔e˚͉e̵غဧeอ఻ʫԭɗЇ׵ॲГᚆdуԭݲ؇ی௅dϾ
̨ᝄɰ݊ࡡପήʘɓf̨ᝄٙࣴ੃ۜ၇dϘಂމʆ؍ʕ͛ڗ׵ݗ˝ٙ௉͛
၇iܝಂ͟˚͉ɛٙˏආۜ၇ԨʔᓙҷԄࣴ੃ҦஔdԴ̨ᝄආɝɛʈ੃ԃච

























࠰⊵הҳɝٙϓ͉fɓࡈ˄٤̍ٙᄆࣸߒ 6.7 א 6.8 ʩd׳ഽ၇ɨ̘Ї˄٤
̍ڗ̈࠰⊵dɽߒც 8 ࡈ˜̸̛fӊમϗ 20 ˂d⊵༵کࠅਗ਼˄٤̍ࡀໄ;
ࢹdഃՑ 5 Ց 7 ˂ܝʑ̙˸ආБɨɓϣٙમϗfɓࡈ˄٤̙̍ϗ 6 Ց 7 ϣd
                                                 
30  జኬɛอɖӀᇹ΋͛f 




ಯdତʦ˴ࠅࣴ੃ਜ˸อ϶ጤ61.8% e֝ᚆጤ15% eیҳጤ9.8%މ˴f ˮ҃౽d1994j
1iᘌ๡૭d1994j127i࿋ߵ׼d1999aj68i࿋ߵ׼d1999bj43iͩտ۬d2001j5iᘌ๡૭d
2004j64 
32  Ϥࣴ੃ج͟ 1970 ϋ˾ක֐༊၇d1975 ϋϓ̌dϘಂމʔ֛ۨٙ୭஛ऍ˥dՑʦ˚˸෥Җٙpp
஛ࣴ੃dڳ၈މ˄٤̍dࠠඎߒ 1.2~1.5kgf˝࢜ٙϓ΅ʥ˸޴ܠዓʿᕏ˝މ˴dԨ૴̋Ϸᐮe
४᎘e͗Ϸ४אɽԌ४ഃЪމᐄቮ૴̋يf 




34  ܼ̍ɪದٙ࠰⊵̍Ⴁிʈᅀeʕದٙ࠰⊵༵ၾɨದٙ࠰⊵ਖ਼ርֳf 













εf࠰⊵ɛʈε˸ࣛᑚࠇၑd 1ɛ 1 ʃࣛ 100 ʩމ͉ਜٙʮ֛ᄆf
37
ɧeᓥॶ኷ܝ͉ਜɺή利͜ᔷᜊٙᅂᚤΪ९



















                                                 
35  Ϙಂٙ࠰⊵᙮׵⊵௮༰ʃٙۜ၇dί࠰⊵৻ᐇЇ̒৻ࣛd̀඲΋ਗ਼࠰⊵՟̈d˸کਗ਼⊵ݛᛃ
ɝ௮ʫdʘܝΎਗ਼࠰⊵ᘱᚃ৻ᐇf׷˚ٙ͛ପ˙όdˢʦ˚΋਒⊵ݛΎආБ৻ᐇٙ˙όһމ൬ʈf  
36  ⊵༵ცІᒅ࠰⊵৻ᐇٙ͜ዚኜdɓၽߒ 20 ຬdᗙ৻ᐇࠅᗙ᛻חdʑঐԴ⊵᜗ҁΌ৻ᐇf 
37  జኬɛอɖӀᇹ΋͛eอʬӀ⊵༵f 
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ྡ 4-6  ኷ܝอٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕jʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
 
 















͟ڌ 4-8 ၾྡ 4-11 ̙ٝdӀໝୄ٠ਸ਼ٙᇍఖԨӚϞҷᜊdШϞՇࡈ៥᎘ܔͭ
ᄽρdʱй݊ɖʱٙʆ˥ࢗd˸ʿ௢◙᎘͖ٙ̏ࢗf 
ɧ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
1.  ࠮˥℣Ꮂጳࢗ 
͟ڌ 4-3 ၾྡ 4-11 ̙ٝd࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ᇍఖԨӚϞҷᜊdʥ
މ࠮˥℣eɤʱၾ̀෨ջɧή΍Νٙڦ΃ʕːfࠠࠅୄ٠ݺਗϞӊϋ༵዇ 1.15










2.  อٟɘ៥෸ 
͟ڌ 4-3 ၾྡ 4-11 ̙ٝ d อٟɘ៥෸ٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ᇍఖၾ˚طࣛ˾ܝಂ޴
Νdʥၪܵɞ៥ቃ٠dϾ͟อٟ៥ቃ࠽ՇϣٙઋҖf࠽੻ءจٙ݊d˚طࣛ˾ٙ
                                                 
38  జኬɛරᎀ๕f 





































                                                 
39  ܸၾ̤ɓ៥᎘ΥԻf 









ڌ 4-3  ኷ܝ͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
௴立年˾  Τ၈ 
ᄽρ
Җό 




ᓖ᎘ֳ復ସӀୋ 6~10 ቌ eɺ۬˜
ಳӀୋ 8~10 ቌ e ऴ၎ಳ ˜ಳӀୋ 1~7
ቌ eʆ௟ʕ͍Ӏୋ 1~6 ቌ eอٟอ
ٟӀΌ௅eʕ͍Ӏୋ 3e6 ቌ eɽیɽ
یӀୋ 1~11 ቌeୋ 14~18 ቌe੤ʆӀ
ୋ 1~3 ቌ e৵力ࡼ ͑๕Ӏୋ 1~7 ቌ e
௢◙᎘復ସӀୋ 1~5 ቌÐɞ㎇ዓɨу










































                                                 
40  Ϊމ̻ࣛӀʫே݊ϼɛ࢕eϋჀɛࠅ৿˚ʑঐΫԸᏍώf 
41  జኬɛˮ༃ʠf 




4~5 ቌe֥ͩඊ龍ጳӀୋ 6~8 ቌ eɤʱ
੤ʆӀୋ 15 ቌ è෨ջ֥ͩඊ龍


















༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
          3 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
說׼j1. *ڌͪස路ཀ͊৾ɨ來ᜫ៥͏ᇫܰf 
      2 .   * * ڌͪϤɓⲵྤήᓃމ຅年࠽年爐˴הᘪ೥dԨڢ᙮׵ӊ年ո֛ٙᔎྤήᓃf 
      3 . ͏਷ 55 年dɞ㎇ዓɨʑၾ௢◙᎘ɓΝ̋ɝɘ年輪࠽ɓϣٙɘ៥෸൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼f 
                                                   101 
ྡ 4-7  ࠮˥℣龍ጳࢗⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
          2 . ͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   102 
ྡ 4-8  ͏਷ 95 年อٟɘ៥෸ⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ɘ៥෸อٟ࠽年爐˴࠯ԫึ2006 d อٟඊɘ៥෸˯́年อٟ៥ཀ爐Պ禮ᅅՊ參
ቡ˓̅ f 
          2 . ͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   103 
ྡ 4-9  ͏਷ 90-93 年؇ጳࢗ෸ख़ⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ࢱ֪˖2004 d ၽʕጤอٟήਜၳ落ၾୄ٠ਸ਼ᗫڷʘ޼Ӻ j116d਷立࿎ʷࢪᇍ
ɽኪή理ኪӻ઺ኪ၂ɻफ၂ɻ論˖f 



































ࢗdމৣΥ૶ݰ֥ዚఙᓒܔdʊ׵͏਷ 49 ϋ1960 dஹΝ៥ʫ௅΅֢͏ยቋЇ
ʦ˚Ӎ௤ᕄٙʮ׼Ԣi༈ᄽʊࠠܔ׵ʮ׼Ԣʕ૶༩ڦ່܍ 6 ໮d͵նΤމڭτ







                                                 




43  Ӎ௤ᕄႦၣࠫو  http://www.library_shalu.tcc.edu.tw/book-s1/֚઺ᇐ/ୋɚ௝ υᄽضࠧ.htm# 
44  జኬɛอɖӀڭτࢗ˴։௓˝ଊf 






































































                                                   106Ӏ落  อɧӀɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎ ೌᄽ Ñ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴e
ਂᏕ 
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ହӀ  ᙮׵ุᇝၳ落Ԩೌतࣿ͏ගڦ΃ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
      3 . ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 














ཞd݂׵͏਷ 46 ϋ1957 d຾Շ˙՘ᙄܝ׵อɧӀྤʫΥܔɺήʮᄽdԨ
ᎉႡږԒfᄽρҁϓܝdԶՇή֢͏˚੬ਞܰdШϋܓٙΦ၅ݺਗdۆ͟Շ
Ӏ΢Іʱй፬ଣf ྡ 4-10eڌ 4-8

                                                   108
ྡ 4-10  อɧӀၾɞ㎇ዓɨٙɺήʮᄽЗໄྡ 
༟料來๕j1.ࢱ֪˖2004 d ၽʕጤอٟήਜၳ落ၾୄ٠ਸ਼ᗫڷʘ޼Ӻ j66d਷立࿎ʷࢪᇍ
ɽኪή理ኪӻ઺ኪ၂ɻफ၂ɻ論˖f 
2.͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 






















͟ڌ 4-5 ̙ٝd͏਷ 93 ϋ2004௢◙᎘eɞ㎇ዓɨอٟɘ៥෸࠽ϋ

















                                                   110෸வ၇͟ɞ៥ʝቃٙቃ࠽˙όf
 
ڌ ͏਷  年௢◙᎘Ñɞ㎇ዓɨอٟɘ៥෸࠽年։ࡰึଡ଼ᔌڌ
ᔖਕ ֑Τ ֢Иή
爐˴ ௓˰׼ ɞ㎇ዓɨ
ᔖਕ ֑Τ ֢Иή ᔖਕ ֑Τ ֢Иή
ਓ爐˴ ௓ޝᔮ ௢◙᎘ ਓ爐˴ ༗݆ᎌ ɞ㎇ዓɨ
ᐼܸ౨ ༗ஷ๫ ɞ㎇ዓɨ ʹટ ̚ኮთ ɞ㎇ዓɨ
ᐼ฀ԫ ˮ˖ჺ ɞ㎇ዓɨ ਓᐼ฀ԫ 劉ྫྷԋ ௢◙᎘
ᐼਕଡ଼ڗ մ˚̨ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ ௓金۬ ௢◙᎘
םܙଡ଼ڗ юჾմ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  เʠ๕ ɞ㎇ዓɨ
ึࠇଡ଼ڗ ದᗎ̛ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  ੵ༺ࠛ ௢◙᎘
˖ࣣଡ଼ڗ ੵ߱林 ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ̚ᕄ๕ ɞ㎇ዓɨ
ʹஷଡ଼ڗ ੵ˖ඪ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  劉˖ஷ ௢◙᎘
ୄՊଡ଼ڗ юჾ۬ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ੵ͗金 ɞ㎇ዓɨ
神ᗗଡ଼ڗ ˮ؇ᔮ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  ੵစሾ ௢◙᎘
ᕖޏଡ଼ڗ ю֚ᅃ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ݆ؒ̚ ɞ㎇ዓɨ
္࿀ଡ଼ ࿋ᅅᎌ ɞ㎇ዓɨ ္࿀ଡ଼ ௓਷࢙ ௢◙᎘
ୌ令ଡ଼ڗ 劉福˖ ௢◙᎘   
༟料來๕j1.อٟඊɘ៥෸ʉԠ年௢◙᎘Ñɞ㎇ዓɨ࠽年։ࡰึ༟料f 







٠ݺਗf˸͏਷ 94 ϋ2005މԷdୋɓቃމอٟ 1-6 ቌeୋɚቃމอٟ 7-12





ಉfᓓ≓ܝd͟جࢪႥ຾ٜՑ 17:00 ഐҼf̥Ϟʕʩື຅˂εə 14:00-15:00 ٙ
౷ನdᄽ˙ɰ౤Զ៥͏˾፬؂ਕf 
༵዇ 9 ˜ڋ 9 ຅˂މᕄτࢗ˴٠ग़ʕእʩ܏ٙ͛˚dவ̙݊อٟ៥Ό៥ٙɽ
ԫd຅˂ɪʹ 9:00-11:00d͟᎘࢕ᘟ˴ᒗሗᏕफԸҲ̀ज़ྪ dᎇΝज़ྪୄՊɓ
ΝආБi14:00-21:00 ۆ͟ᄽ˙ሗᏕफԸစᏕd៥ʫٙϼɛձʃ܀ேึۃԸᄽᱟ
                                                   111޶Ꮥd̋ɪʃனථණd޴຅ᆠችf 


















































  ᄽ˙׵ɖ˜ֵۃɓ˂ܰέ᎘j λ便利ਠֳ࿁ࠦᄽ̛ࣙ˓ᗙϞ兩ɹ̚ʜdމ׷˚៥ʫභ
͜˥fͦۃϞˇ數ɛϞટ၍Ъމභ͜˥eᄽʫٙ˥ɰ݊f
  ៥ʫ΍Ϟ̬ࢭЬʮᄽdӊுɪࠑ  ٙୄՊࣛd爐˴ึίۃɓ˂ʕʹሗɺήʮeɺή੏Ϋᕄτࢗ
Ъ܄f







༟料來๕j͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
 
 
                                                   112ڌ ͏਷  年อٟ៥࠽年อٟɘ៥෸ࠠࠅୄ٠ݺਗɓᚎڌ
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                                                   114ڌ 4-8  ኷ܝ͉ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ӀΤ  ɽο  ʃο  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼






ɖʱ  Ñ  ɖʱ福ᅃॗ  ɖʱʆ˥ࢗ  Ñ 
ɤʱ  Ñ  ɤʱ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ  ੤ʆӀ 
ɖʱ 











ʆ௟៥᎘  ៥᎘อሬॗ 
ʆ௟៥ʕ  ៥ʕ福ጳࢗ  ʆ௟ 
ʆ௟៥҈  ៥҈ɧΥ福ᅃॗ






อٟ  อٟ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
˜ಳӀ  ɺ۬  ɺ۬  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ   










˜ಳӀ  ֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
復ସӀ  ௢◙᎘  ௢◙᎘  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘北͖ࢗ 
˥᎘  ˥᎘ɺήʮᄽ 
ɽیӀ 
ɽی 
੤ʆӀ  ೦ٟ嶺 





อɓӀ  Ñ 
˥҈福ᅃॗ 











৵力ࡼ  ৵力ࡼ  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ  อٟɘ៥෸
؇ጳӀ  ˥ֵ寮  อɖӀ  Ñ  อɖӀ福ᅃॗ  อɖӀڭτࢗ  Ñ 
                                                   115ɪ˥ֵ寮  Ñ  Ñ 
˥ֵ寮福ᅃॗ 
˥ֵ寮؇ጳࢗ 
ɪ͞寮  ߫ࡼԉ福ᅃॗ 
͞寮 
ɨ͞寮  ɨ͞寮福ᅃॗ 
͞寮෸ख़ 
˥ֵ寮؇ጳࢗ
ڗ੠᎘  Ñ  ڗ੠᎘福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɽی 
อʞӀ  Ñ  อʞӀ福ᅃॗ  อʞӀഓ׼ࢗ  Ñ 
ɧ℣ɹ  Ñ  Ñ  Ñ 
৵力ࡼ 
อ̬Ӏ  Ñ 
ɧ℣ɹጳ隆福ᅃ
ॗ  อ̬Ӏഓڭࢗ  Ñ 
՘ϓӀ 






อɧӀ  Ñ 
อɧӀ福ᅃॗ 
อɧӀɧޢʮ  Ñ 










ᕐ連ᆐ  Ñ  ᕐ連ᆐ福ᅃॗ 
ພʆջɧޢʮ  Ñ 
ᅅГӀ  ˥ֵ寮 
อ六Ӏ  Ñ  อ六Ӏ福ᅃॗ  อ六Ӏ˂ɪ໋͎  Ñ 




















































































                                                   119኷ܝމəৣΥ਷࢕݁ഄၾ༵ఙᔷۨd͉ਜɦ̈ତՇᗳٙࠇ೥׌ၳໝdɓމৣ
Υජ׼ʆࠇ೥d஝ྌϞอɓӀՑอɖӀഃɖࡈࠇ೥׌ၳໝdՉʕอɓӀՑอʬӀ
֢ٙ͏d˴ࠅԸІၽʕጤ૶˥ᕄٙ؇ʆԢeюࡢԢၾเࡢԢɓ੭iอɖӀ֢ٙ͏d
ۆԸІၽʕጤӍ௤ᕄٙʮ᎜ԢfɚމࠏԫᐄਜࣙٙହӀd͏਷ 50 ϋ1961 ˥
๕อӀϓͭdʫϞ 100 ˒ࠏହ˒dࡡމၽʕጤอٟඊ͑๕Ӏୋ 13 ቌfܝΪ֢
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